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RESUMEN 
 
Esta investigación se fundamentó en las estrategias de aprendizaje visual para el desarrollo de la 
escritura en el  idioma Inglés  en los/las estudiantes octavo años de educación básica del  colegio  
"Nuestra Señora del Rosario" de la ciudad de Quito, en el año lectivo  2012-2013, a fin de aportar a 
los maestros un útil manual de estrategias visuales, en este estudio de investigación, las estrategias 
visuales fueron consideradas como una variable independiente, mientras que como variable 
dependiente la escritura en el idioma Inglés, la variable independiente  con las  siguientes 
dimensiones: forma de representación, recursos estéticos y por otro lado, la variable dependiente 
incluye como dimensiones a la teoría y la práctica. El paradigma fue seleccionado cuali-
cuantitativo debido al tipo de proyecto, que fue un proyecto socio-educativo, una investigación 
documental y de campo. Dentro de esta investigación se aplicó una encuesta que fue valorada 
previamente por expertos, la encuesta se empleó a toda la población debido a la cantidad mínima 
de estudiantes, la prueba piloto se administró para determinar su viabilidad, se desarrolló el 
procesamiento de datos y el estudio analítico de los resultados de la encuesta. 
 
PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS VISUALES DE APRENDIZAJE, ESCRITURA DEL 
IDIOMA INGLÉS, EXPRESIÓN ESCRITA, COMPRENSIÓN ESCRITA, CUADERNIA-
APLICACIÓN. 
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ABSTRACT 
 
This investigation is based on visual learning strategies to develop writing in English among eighth 
year students in the school "Nuestra Señora Del Rosario” in the city of Quito during scholar year 
2012-2013, in order to provide teachers an useful visual strategy manual. In this research study 
visual strategies were considered as an independent variable, while writing in English language was 
perceived as a dependent variable. The independent variable had the following dimensions:  
representation, aesthetic resources and on the other hand, the dependent variable includes as 
dimensions theory and practice. The paradigm was selected as qual-quantitative due to the type of 
project, which was a social-educational project, a documented and field research. Within this 
research was applied a survey that was preciously assessed by experts; the survey was applied on 
the entire population due to the small number of students. The pilot test was applied to establish its 
viability; data processing was developed and analytical study of the outcome of the survey. 
 
DESCRIPTORS: STRATEGIES VISUAL LEARNING, WRITING IN ENGLISH 
LANGUAGE, WRITTEN EXPRESSION, WRITTEN COMPREHENSION, CUADERNIA-
APLICATION  
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INTRODUCCIÓN 
 
 La educación constituye el medio fundamental para hacer posible el desarrollo integral de 
las sociedades y permite estar alerta y preparado para los grandes cambios que día a día 
experimenta el campo educativo, consecuentemente una de las dificultades que afrontan  es  el 
limitado uso de las estrategias visuales de aprendizaje  para desarrollar  la escritura en el idioma 
inglés, en razón de que muchos docentes desconocen las principales estrategias visuales  de 
aprendizaje , se puede asumir como explicación de esta realidad al hecho de que las instituciones 
educativas  adoptan  a la materia de inglés como no oficial en los primeros años  de educación  
básicas por ende se demuestra poco    o mínimo interés   y además a la poca o ninguna posibilidad 
de capacitación para quienes dirigen un proceso de enseñanza cada vez más desarrollado y 
complejo. 
 
En esta realidad de la educación ecuatoriana se  encuentra el colegio NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO, situación que motiva al planteamiento del presente trabajo de investigación que 
se refiere a  Estrategias Visuales de Aprendizaje para Desarrollar la Escritura en el Idioma  Inglés, 
el mismo que, sin lugar a dudas, se continuará en un importante referente para el resto de cursos 
superiores y de alguna manera para los nuevos y futuros estudiantes de este establecimiento. 
 
De lo expuesto se puede deducir la gran importancia del presente estudio, pues el mismo 
está orientado a determinar  nuevas estrategias para el desarrollo de la habilidad escrita  en el inglés 
para poder lograr así un desempeño satisfactorio de los estudiantes de esta Institución. 
 
En base a esta investigación se tomará varias premisas, que a continuación se presenta en 
cuatro capítulos; 
El CAPÍTULO I descrito al problema, conformado por el planteamiento del problema, 
interrogantes del estudio, objetivos de la investigación e importancia de la misma. 
 
El CAPÍTULO II conformado por el marco teórico, contiene los antecedentes, bases  
teóricas y bases legales. 
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El CAPÍTULO III relacionado con la metodología describe el diseño de la investigación, 
población, instrumento, procedimiento para la recolección de datos y procedimientos para el 
análisis de datos. 
 
El CAPÍTULO IV se refiere a  los  resultados, para lo cual se presenta diez y nueve (19) 
cuadros, con sus respectivos gráficos y análisis. 
 
El CAPÍTULO V consta las recomendaciones y  conclusiones de estudio 
 
El CAPÍTULO VI se presenta la propuesta: es decir; el manual  de estrategias visuales de 
aprendizaje para el  desarrollo de la escritura  en el idioma inglés para las/los  estudiantes de 
octavos años de educación básica del Colegio Nuestra Señora del rosario de la ciudad de Quito 
 
Por último, se presentan las Referencias Bibliográficas, Net gráficas  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema 
   
El Colegio Nuestra Señora del Rosario  que es una institución educativa de nivel medio, de 
carácter particular, está ubicado al nororiente de la ciudad de Quito, en el barrio El Inca y los 
Laureles, en esta institución se educan alrededor  1500  estudiantes en la jornada Matutina y tiene 
una planta de 60 docentes, de los cuales 5 son profesores del área del idioma inglés.  La rectora del 
Colegio es la Sor. Olga Marina Cevallos  
 
La institución tiene como objetivo formar bachilleres creativos, competentes, y 
comprometidos en la solución de problemas, generar conocimientos útiles para vivir mejor y 
difundir los productos científicos, tecnológicos y artísticos, para engrandecer la cultura, promover y 
favorecer la democracia, la equidad social y la igualdad de oportunidades, formar seres humanos 
integrales que desenvuelvan sus capacidades y contribuyan así al crecimiento de la sociedad. 
 
Ante este compromiso la importancia de adquirir y utilizar habilidades necesarias para el 
siglo XXI, es hoy una de las principales preocupaciones de la institución que desea entregar 
una educación de calidad. Esto implica guiar al estudiante para que desarrolle estrategias que le 
permitan encontrar, evaluar, interpretar, organizar y presentar información adecuadamente. 
Algunos alumnos no tienen una motivación previa para el aprendizaje de una segunda lengua ya  
que no sienten la necesidad de conocerla, y lo más importante  no todos captan de la  misma forma,  
a unos el estímulo visual les llega antes, a otros el auditivo, el táctil o el Kinestésico.  
 
Si descubrimos qué tipo de aprendizaje seguimos, podremos conseguir que el rendimiento 
académico sea mayor y mejor, cada grupo de alumnos es distinto tanto en el nivel de aprendizaje 
como en el nivel de conocimientos, es así que al estudiante se debe transformarse en un sujeto 
activo, dominar el vocabulario mínimo universal en el idioma inglés, por ende se establece que es 
necesario  desarrollar de manera eficaz  la escritura en el idioma Inglés en las/ los estudiantes ya 
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que es uno de los principios básicos para la comunicación, es así que a través de estrategias 
visuales de aprendizaje se pretende  fortalecer esta habilidad. 
 
 A medida que el mundo laboral y la relaciones económicas han ido cambiando se hace 
cada vez más urgente desarrollar en nuestros  jóvenes las habilidades que requerirán para 
desenvolverse adecuadamente en la adultez. Todos sabemos que el idioma es una herramienta 
fundamental de la sociedad y más aun el inglés que forma parte de todas las comunicaciones del 
mundo y que cada día la sociedad lo exige más entre nuestros saberes, frente a la crisis social 
estructural y la crisis educativa expresada sobre todo en  la deficiencia académica deberíamos 
poner en énfasis en el desarrollo de las capacidades comunicativas en los  jóvenes para lograr 
mejorarlas, es así que al  no tomar en cuenta las estrategias visuales de aprendizaje para desarrollar 
las escritura en idioma inglés, lamentablemente no se podrán solventar las debilidades de la manera 
actual en la que se promociona la institución ni en  la asignatura del Inglés , así mismo, no se 
aprovechará la ventaja de desarrollar la escritura en una segunda lengua. 
 
Formulación del Problema 
 
Se considera que las estrategias  visuales de  aprendizaje  en el idioma Inglés buscan 
desarrollar la escritura en los estudiantes dentro del proceso enseñanza- aprendizaje. El gran avance 
en la tecnología, ha hecho que los países tengan que abrir sus fronteras al intercambio global 
(Globalización); dando como consecuencia que el aislamiento cultural se diversifique, siendo uno 
de ellos la comunicación donde se puedan transmitir sus anhelos, deseos y pensamientos.  Hoy en 
día aprender inglés no solamente forma parte de nuestra cotidianidad,  ni de una exigencia 
meramente académica, es también abrir nuestras fronteras personales para comunicarnos con el 
mundo que cada día es mucho más cambiante y estrecho  
 
¿De qué manera las estrategias visuales de aprendizaje contribuyen al desarrollo de  la 
escritura en el idioma Inglés en los estudiantes de los octavos años de educación básica del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario en el año lectivo 2012-2013  D.M. de Quito? 
 
Ante el problema planteado se propone  la presentación de estrategias  visuales de 
aprendizaje para el desarrollo de la escritura en el idioma inglés en los/las  estudiantes octavos años   
de educación básica del Colegio Nuestra Señora del Rosario en su proceso enseñanza aprendizaje 
del año lectivo 2012-2013 
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Preguntas Directrices 
 
• ¿De qué manera influyen las estrategias visuales en el aprendizaje para el desarrollo de 
la escritura del idioma inglés?  
 
• ¿Los estudiantes de los octavos años de educación básica desarrollan la escritura del 
idioma inglés dentro del proceso de clase?  
 
• ¿Qué tipo de estrategias  visuales  de aprendizaje se aplican con los estudiantes de los 
octavos años de educación básica para el desarrollo de la escritura en el idioma inglés? 
 
• ¿Cuáles son los factores  psicosomáticos  que limitan a los estudiantes de los octavos 
años de educación básica para el desarrollo de la escritura en el  idioma inglés? 
 
• ¿Las estrategias visuales utilizada por los profesores del Colegio Nuestra Señora del 
Rosario con los estudiantes de los octavos años de educación básica son adecuada para el 
desarrollo la escritura en el idioma inglés? 
 
Delimitación 
 Dentro de las principales delimitaciones  podemos destacar:  
Campo:   socio- educativo 
Área: Idioma extranjera 
Aspecto: Estrategias visuales de aprendizaje  
Espacial: Colegio Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Quito  
Temporal: Año lectivo 2012-2013  
Unidad de Observación: Estudiantes  de Octavos Años   de Educación Básica Superior 
Tema: “Estrategias  visuales  de aprendizaje para desarrollar la escritura en el idioma inglés 
en los octavos años de educación básica del Colegio Nuestra Señora del Rosario en el año 
lectivo 2012-2013” 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
 
• Determinar cuáles son las estrategias visuales  de aprendizaje más adecuadas para el 
desarrollo de la escritura en el idioma inglés en  los estudiantes de los octavos años de educación 
básica del Colegio  Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Quito, año lectivo 2012-2013. 
 
Objetivos Específicos 
  
• Diagnosticar qué estrategias visuales son  utilizadas en  el desarrollo de la escritura del 
idioma inglés en los estudiantes de octavo año de educación básica del Colegio Nuestra Señora del 
Rosario 
 
•  Establecer las estrategias más adecuadas para desarrollar la escritura del idioma inglés  
en los estudiantes los octavos años de educación básica del Colegio Nuestra Señora del Rosario 
 
• Seleccionar estrategias  visuales de aprendizaje para  lograr el desarrollo de la escritura 
del  idioma  inglés, tomando en cuenta la realidad del nivel educativo y del contexto en el que se 
desenvuelve el estudiante. 
 
Justificación 
 
El cómo enseñar una segunda legua  permite realizar adaptaciones curriculares dentro del 
pensum académico, es decir el docente puede manipular su estrategias  de aprendizaje de mejor 
manera para atraer la atención del estudiante y poder inducirle a estudiante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, el ser humano es un ser visual, es así que podemos recordar cómo  fue 
vestido una  persona, en donde lo hemos visto, las imágenes nos plasman antecedentes, 
produciendo un aprendizaje significativo a través del recuerdo, por ende al impartir una imagen que 
lleve mensaje subliminal de gramática o ya sea vocabulario como primera acción en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés estamos dejando la puerta abierta para el desarrollo de 
las habilidades básicas del inglés que se verán reflejadas en la escritura  del estudiante en el 
proceso de clase. 
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Los maestros son mediadores de conocimiento dan las herramientas necesarias para  
formar, crear y desarrollar  el aprendizaje  significativo, el ser humano  visualiza la información 
para enviarla al cerebro donde es procesada para su desarrollo o ejecución,  ya que  el ojo capta 24 
imágenes por segundo;  las imágenes son sustraídas de la realidad para en cualquier momento 
llevarla al nivel de la conciencia.  Los docentes en lo referido al uso de material didáctico elaboran 
materiales educativos pertinentes, utilizando recursos de la zona,  el entorno natural y social de la 
institución como recurso educativo. 
 
La importancia del presente trabajo de investigación radica en hacer énfasis en como el uso 
de las estrategias visuales  de aprendizaje desarrollan  la escritura en el idioma inglés,  hacen más 
efectivo y productivo el PEA y ayudan  a pensar y aprender significadamente. Todo ello enmarcado 
en un clima de aprendizaje afectivo, creativo y auténtico que genere en el alumno su capacidad 
para crear sus propios conocimientos a fin de lograr en él su independencia para aprender e 
incrementar su léxico en inglés y hacer de él un alumno exitoso. 
 
 Los jóvenes  se expresen en su estilo natural predominando la informalidad expresiva 
donde se manifiesta la influencia del lenguaje del ámbito social, la informalidad  muchas veces se 
denota por el uso de una escritura distorsionada o  explicita, llenos de giros idiomáticos extranjeros 
y otros bajo la influencia de la tecnología a través de redes sociales, chats, etc..  La falta  de la 
adecuada expresión escrita ha sido evidenciada en los jóvenes de octavos anos de educación básica 
de año lectivo 2012-2013.  También se puede observara  que se trata de jóvenes tímidos, 
introvertidos y temeroso de expresar ideas, sentimientos, emociones. 
 
 Esta es la principal motivación para realizar la presente investigación ya que  es de vital 
importancias que exista una participación activa por parte de los estudiantes durante el PEA, no se 
debe olvidad  que lo mas el objetico de una clase  de inglés es la comunicación, expresión, la 
presente investigación  responde a las exigencias de la educación ecuatoriana uno de objetivos 
misionales son: Mejorar la calidad de la educación, en todos los niveles, mediante el 
fortalecimiento del desarrollo de Destrezas; durante el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 
inglés se puede percibir que muchos jóvenes son pocos comunicativos, el principal interés en este 
trabajo investigativo es  desarrollar la escritura en el idioma inglés a través de estrategias visuales 
de aprendizaje como menciona AUSBEL en su modelo de enseñanza  para el aprendizaje 
significativo: promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje por memoria, No 
imposición ni verticalismo, sino interacción dinámica entre profesor y estudiantes, ejemplificación , 
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acción activa en clase por parte de los estudiantes, el uso frecuente de visuales  
(dibujos, diagramas, fotografías, etc.),  
 
La motivación y el apoyo por parte de las autoridades y docentes a los estudiantes de los 
octavo año de educación básica del Colegio Nuestra Señora del Rosario  es fundamental para que 
puedan corregir sus debilidades metodológicas  en el idioma natal como en  la segunda lengua. 
Esto contribuirá a mejorar las estrategias visuales de aprendizaje de una segunda lengua para logar 
optimizar la escritura proceso fundamental de comunicación en los /las estudiantes de octavo año. 
 
Esta investigación es factible realizarla porque se cuenta con la decisión política de los 
directivos de la institución además la investigadora conoce la realidad del fenómeno y cuenta con 
la aceptación de especialistas que guiarán el presente trabajo investigativo. A demás este trabajo no 
solo permitirá el desarrollo de la escritura en el idioma inglés sino también logrará que los 
estudiantes  tengan mejores bases para que a un futuro el joven pueda adquirir conocimientos más 
complejos y entender de manera rápida y eficaz. 
 
 
Limitaciones 
 
En todo trabajo de investigación, sobre todo en nuestro país, no se cuenta de  base de 
datos investigativos tanto bibliográficos como net gráficos  y aún menos en  temas relacionados 
con este contenido,  por ende, es una limitación la búsqueda de información.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del Problema 
 
Con el propósito de reunir información sobre el tema motivo  de este trabajo, se hizo 
varias investigaciones, (bibliográficas y net gráficas), donde se demuestra la importancia del 
aprendizaje visual en  el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, así como el dominio en la 
escritura, se encuentra las siguientes investigaciones: El contexto de enseñanza-aprendizaje de una 
lengua extranjera envuelve fundamentalmente un proceso interactivo en el que intervienen 
numerosos factores que repercuten, en mayor o menor orden, en su desarrollo, estudios realizados  
informan que el 80%  de la  información del entorno que llega a nuestro cerebro, lo hace a través de 
la VISIÓN, es así que las tareas  que  los niños hacen en el colegio son VISUALES en un 100%, 
las retinas captan la imagen  pero esta foto se puede perder en el camino, el cerebro no sabe qué 
hacer con ella, colocándola en el subconsciente, olvidándola, o perdiéndola, para evitar esto secuela 
es necesario  tener en cuenta que las estrategias de de aprendizaje son las acciones y pensamientos 
de los alumnos que ocurren durante el proceso  y  tienen gran influencia en el grado de motivación 
e incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia, la meta de cualquier estrategia 
particular de aprendizaje  ayuda al estudiante seleccionar, adquirir, organizar o integrar un nuevo 
conocimiento convirtiéndolo en significativo. 
 
La comunicación  escrita ayuda a la  socialización dentro de las lenguas extranjeras, basándola  
como pilar principal de la comunicación, dentro de  las instituciones educativas existe una  
preocupación en desarrollar   las habilidades básicas del idioma, que sean evidencia en proceso de 
enseñanza y aprendizaje  .  
 
Por años, las insuficiencias en las investigaciones pedagógicas han conducido a los docentes a 
emplear su propia intuición o valerse de su experiencia y ejecutar  adaptaciones curriculares  
metodológicas dentro del proceso de aula. 
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Justamente, las limitaciones en los estudios sobre el tema impone la necesidad de su 
profundización, ante las serias consecuencias en el limitado  desarrollo de la escritura en el idioma 
Inglés en los estudiante, que necesariamente se ven involucrados en interacciones reales con 
hablantes nativos en un medio social determinado  produce la incorrecta transmisión de emociones, 
sentimientos y necesidades, las palabras se expresan de manera inadecuada y contraproducente, es 
así que la lengua adquiere un valor singular, porque no sólo interviene en el plano de lo escrito, 
sino que sirve para identificar y representar simbólicamente las realidades visuales. 
 
El subsistema visual codifica y procesa información a través de formas e imágenes, 
mientras que el escrito codifica y procesa la información mediante ideas lógicas. La información 
permite establecer conexiones  entre ambas, transmitiendo, simultáneamente, información visual y 
escrita. 
 
El presente trabajo, por consiguiente, se centra en  las estrategias visuales de aprendizaje 
para  desarrollar la escritura, en cuanto se  propone abordar los resultado social de las limitaciones  
de los estudiantes de Inglés como Lengua Extranjera en los octavos años del Colegio Nuestra 
Señora del Rosario en la necesidad de desarrollarla escritura mediante elementos estratégicos 
visuales como alternativas formativas viables para solucionar problemas de comunicación 
intercultural, a partir de un análisis crítico de las investigaciones realizadas en este campo. 
 
 Como conocimiento  previo ante esta investigación se  tomara como antecedentes al 
aprendizaje  visual,  generalidades,  técnicas de aprendizaje,  y lo visual en el proceso de enseñanza 
aprendizaje  
 
¿Qué es el Aprendizaje Visual? 
 
Las técnicas de aprendizaje visual son  maneras gráficas de trabajar con ideas y presentar 
 información, enseñan a los estudiantes a ampliar sus pensamientos y a procesar, organizar y dar 
prioridad a la nueva información. Los diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e 
interdependencias. También estimulan el pensamiento creativo. 
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Técnicas del Aprendizaje Visual  
 
La creación de redes, los mapas de ideas y los mapas conceptuales son los 
tres métodos más populares del aprendizaje visual. Para los estudiantes que se expresan a sí 
mismos de manera visual y para aquellos que aprenden con más efectividad a través del uso de 
técnicas visuales, auditivas y otros multimedios, el aprendizaje visual inspira niveles más altos de 
logros, facilita y hace divertida la implementación de estas técnicas. 
 
Las técnicas de aprendizaje visual ayudan a los estudiantes a: 
 
Aclarar pensamientos. Los estudiantes ven cómo las ideas están conectadas y se dan 
cuenta de qué manera se puede agrupar u organizar la información. Con el aprendizaje visual, los 
conceptos nuevos se comprenden fácil y completamente. 
 
Reforzar la comprensión. Los estudiantes recrean, en sus propias palabras, lo que han 
aprendido, otorgándoles  propiedad de sus ideas.  Los dibujos pueden ayudarlo a recordar el 
vocabulario más fácilmente al igual que los diagramas para familia de palabras. 
 
 
 
 
              Fuente: La investigadora 
       Grafico1 : Ejemplo de dibujo 
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Los "word trees" pueden ser muy útiles para aprender temas. Por ejemplo este 
"word tree" para vacation es muy útil. 
 
 
                   Fuente: Imagen de Google 
Grafico2: Ejemplo de Word tree 
 
  El aprendizaje  visual  abarca la información estructurada a través de la práctica. Por 
ejemplo, ellos pueden aprender todo acerca de los pasos de la multiplicación, como un juego 
relacionado en una tabla mucho más fácil y rápida que memorizando cada paso 
independientemente 
 
Organizando: 
 
• La perspectiva visual/espacial es el principio organizacional: El perfeccionismo para 
los estudiantes visuales/espaciales es un espacio bien-ordenado y -diseñado con cada 
objeto en su lugar. Se sienten incómodos, hasta impacientes, al encontrar situaciones 
incompletas o pendientes. 
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• Con un instintivo sentido del balance y completado: Son adictos al trabajo con imágenes 
de espejo y al rotar imágenes en sus mentes, y se esfuerzan en lograr el orden por medio de 
la construcción, el arreglo, etiquetado o arreglando cosas. 
 
Observación/experimentación: 
• Los estudiantes Visuales/espaciales son buenos observando "a gran escala": se 
manifestación a la actualización a menudo a expensas de recordar detalles o reconstruir 
secuencias 
• Presentación personal (vestimenta, arreglo, hasta gestos) es importante: Su propia 
presentación/vestimenta es tan importante como lo que ellos notan de otros. Ellos 
establecen contacto visual cuando hablan, aunque pueden ser distraídos por su entorno. De 
este modo los sonidos de fondo pueden perturbar su habilidad de escucha, y a menudo 
garabatean durante las presentaciones, en encuentros, etc. 
• Prefieren leer y trabajar bajo luz tenue o natural y en condiciones confortables, y están 
incomodo con luces parpadeantes, ropa inadecuada, corrientes de frio y temperaturas 
extremas 
 
Estrategias de aprendizaje: 
• Céntrese en los objetivos de aprendizaje de la clase: Encuéntrese con el profesor para 
entender estos y aplicarlos a su situación. 
• Utilizar organizadores avanzados que lo ayuden a relacionar el nuevo material con lo 
que Ud. ya conoce. 
• Busque oportunidades para trabajar con material nuevo,  saber manipularlo  
correctamente y captarlo:  
 Enfoque "manos a la obra", manipuleo de formas u objetos 
 Uso de ayudas visuales o marcadores en lugar de pasos secuenciales 
(verbales) 
• Busque dimensiones visuales/espaciales en su estudio: Ejemplo: La geometría posee más 
componentes visuales que algebra en matemáticas; la física que la química en ciencia; 
aplicaciones gráficas en la computación y campos tecnológicos; artes de estudio en las 
artes creativas, arquitectura, mecánica, aeronáutica, ingeniería, planeamiento urbano 
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• Busque estudios con características abiertas e independientes, aprendizaje basado en 
problemas, estudio de casos, o formas en las que pueda ser más activo con el material a ser 
aprendido y tenga estrategias alternativas de evaluación o demostración de lo aprendido 
 
Hábitos de Estudio 
 
• Siempre tenga el "panorama" delante suyo especialmente cuando estudie sus partes o 
detalles 
• Cuando trate de recordar cosas, cierre sus ojos para obtener una "imagen" de la 
información para facilitar la memoria o utilice posters con información limitada para que 
usted pueda "imaginar" detalles y conceptos 
• Una vez que un concepto está aprehendido, Practique y  aplique la información a una 
nueva situación o aprendizaje escalonado progresivamente en vez de la  práctica rutinaria 
que cautivará  su poder de atención 
• Use mapas conceptuales (en lugar de diagramas): para organizar trabajos escritos para 
visualizar ideas, sus conexiones, secuencias, y conclusiones. Sea creativo usando 
ilustraciones, mapas mentales y modelos 
• Busque fuentes alternativas de material visual cuando como: videos, proyectores y 
demonstraciones de PowerPoint , gráficos, mapas, and programas multimedia 
 
Usando tecnología 
 
• Utilice las ventajas de los elementos visuales: de las computadoras al estudiar o ubicar 
información 
• Utilice las ventajas del stop/start/replay: en los programas multimedia 
• Produzca sus propios programas multimedia: en lugar de reportes escritos 
• Desarrolle y aplique modelos gráficos y tridimensionales:  para entender el nuevo 
material 
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Para las clases 
 
• Evite distracciones visuales: en los asientos de la clase (ventanas, puertas abiertas, etc.) 
• Busque oportunidades para interrumpir la clase: con ejercicios reflexivos pero activos 
(preguntas-escribir-pares-compartir) y sesiones de reuniones creativas 
• Ilustre sus notas: con márgenes y gráficos 
• Sintetice y organice sus contenidos  aplicados después de clase: con mapas conceptuales 
• Mantenga organizada un archivo de material escrito: y síntesis de los documentos 
después de las clases para revisión 
• Solicite "notas guiadas" o espacios en blanco en el material entregado: que le provean 
pistas para poder completar 
 
Leyendo libros de texto 
 
• Observe los títulos, tablas, gráficos e imágenes para obtener una idea general del 
contenido antes de leer un capitulo 
• Use resaltadores de color para enfatizar el material importante 
• Escriba o ilustre en los márgenes para enfatizar el material importante 
 
Evaluación 
 
• Escriba / Ilustre los pasos en una secuencia como una lista para chequear 
• Piense en ayudas visuales y asociaciones al recordar información (¡Quizás vea la 
ubicación de una respuesta en lugar de la respuesta misma!) 
• Si se encuentra tensionado  por exámenes estandarizados o con límite de 
tiempo, reúnase con su profesor para discutir alternativas de evaluación 
• Ensayos y/o exámenes con respuestas cortas, o presentaciones / demostraciones en 
clase pueden ser técnicas de evaluación opcionales 
Fuente: www.studygs.net 
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Fundamentación Teórica 
 Para  la fundamentación teórica se profundiza las dimensiones e indicadores de las 
variables dependientes e independientes a través de la indagación bibliográfica  y net grafica de lo 
que se ha escrito con rigor científico y la consecuente estructuración lógica del material y el 
análisis crítico del mismo.  
 
Lo Visual en el Aprendizaje 
 
La importancia del las  'Herramientas de Aprendizaje Visual', como es la construcción de 
'Mapas Conceptuales' varias investigaciones sugieren que el aprendizaje visual es uno de los 
mejores métodos para enseñar a pensar mediante las tres técnicas de aprendizaje visual y cómo 
éstas acostumbran a los estudiantes a procesar, organizar y priorizar nueva información al tiempo 
que clarifican su pensamiento. Los diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e 
interdependencias además de estimular el pensamiento creativo. El estudiante puede ver cómo se 
conectan las ideas, darse cuenta de cómo se puede agrupar y organizar la información de tal manera 
que los nuevos conceptos sean más profundos y fácilmente comprendidos. El estudiante tiene la 
oportunidad de expresar con sus propias palabras lo que ha aprendido al tiempo que descubre cómo 
las relaciones mal dirigidas o los conceptos que no encajan dejan al descubierto partes del tema que 
no ha entendido bien. 
 
David H. Jonassen, profesor de la Universidad del Estado de Pennsylvania en Estados 
Unidos, acuñó hace algunos años el término Mindtools (Herramientas para Potenciar la Mente), 
son tanto mentales como dispositivos computacionales que soportan, manual y extienden los 
procesos del pensamiento de sus usuarios. 
 
 Jonassen afirma que "el apoyo que las tecnologías deben brindar al aprendizaje no es el de 
intentar la instrucción de los estudiantes, sino, más bien, el de servir de herramientas de 
construcción de conocimiento, para que los estudiantes aprendan con ellas, no de ellas", hablando 
así de las Redes  Semánticas que proveen herramientas visuales para producir mapas de ideas, 
diagramas de flujo, redes visuales, matrices y mapas conceptuales  que consisten en 
representaciones espaciales de ideas con sus respectivas interrelaciones de tal manera que ayuden a 
estructurar el conocimiento.  
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Aplicaciones de software tales como Inspiration, CMap, SemNet, Mind Mapper, Cuadernia 
y muchos otros, permiten a los estudiantes interrelacionar las ideas que están estudiando en redes 
multidimensionales de conceptos, marcar las relaciones existentes entre esos conceptos y describir 
la naturaleza de las relaciones entre todas las ideas de una red 
 
 El aprendizaje significativo se produce cuando un estudiante consciente y explícitamente 
relaciona nuevos conocimientos a conceptos relevantes que ya posee. Los mapas conceptuales más 
utilizados en la enseñanza son aquellos organizados en forma jerárquica donde los conceptos más 
amplios, generales o incluyentes se ubican en la parte superior y los más específicos y concretos en 
la parte inferior. 
 
Ejemplo de mapa conceptual creados por sus alumnos 
 
  Fuente: Imágenes de Google 
                     Gráfico 3: Mapa Conceptual sobre la representación de una 'Planta' 
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 El proceso de construcción de un mapa conceptual requiere que el estudiante comience a 
pensar identificando  claves   y los conceptos asociados de un tema en particular o de sus sub-
temas. La construcción de un Mapa Conceptual sobre el tema tratado antes de abordar la etapa de 
presentación de la información permite que el estudiante clarifique sus conceptos.  
 
Consciente y Subconsciente 
 
No todos los estudiantes aprenden de la misma manera, algunos necesitan dos a tres veces 
repetición del tema tratado o a su vez lo contrario con una explicación es suficiente, ante este  
proceso  los maestros somos mediadores de conocimiento damos las herramientas necesarias para  
formar  y crear el aprendizaje  significativo, se puede decir que una imagen habla más que mil 
palabras,  y es verdad,  el ser humano  visualiza la información para enviarla al cerebro donde es 
procesada para su desarrollo o ejecución,  es así que  el ojo capta 24 imágenes por segundo  las 
cuales son clasificadas en el subconsciente o en el inconsciente;  las imágenes son sustraídas de la 
realidad para en cualquier momento llevarla al nivel de la conciencia son aquellas que permanecen 
en el subconsciente, al contrario de las imágenes que son enviadas al inconsciente  donde están 
reprimidos y son indisponibles.  
 
 
Modos de Representación 
 
Bruner  ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre representa sus 
modelos mentales y la realidad. Estos son los modos actuante (inactivo), icónico y simbólico. 
1. Representación  actuante (inactivo): consiste en representar cosas mediante la reacción 
inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente en los primeros 
años de la persona, Bruner la ha relacionado con la fase senso-motriz de Piaget en la cual 
se fusionan la acción con la experiencia externa. 
2 Representación  icónica: consiste en representar cosas mediante una imagen o esquema 
espacial independiente de la acción. Sin embargo tal representación sigue teniendo algún 
parecido con la cosa representada. La elección de la imagen no es arbitraria.,  
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3 Representación  simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un símbolo 
arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por ejemplo, el 
número tres se representaría icónicamente por, digamos, tres bolitas, mientras que 
simbólicamente basta con un 3. La representación simbólica, mediante el lenguaje, puede 
usarse para describir estados, imágenes y cosas, lo mismo que sus relaciones mutuas. 
También se puede usar para prescribir acciones, aquí  se puede destacar el uso de los 
organizadores gráficos. 
Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los siguientes  aspectos: 
1. La predisposición hacia el aprendizaje. 
2. El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que sea 
interiorizado lo mejor posible por el estudiante. 
3. Las secuencias más efectivas para presentar un material. 
 
Se refiere a las formas y maneras útiles de grafía de las cuales tenemos acceso, dentro de estas 
existe: 
• Organizadores gráficos 
• Tecnologías de la información y de comunicaciones- (Cuadernia-Blog) 
• Palabras  
• Cartas 
 
Los Organizadores Gráficos 
 
Ayudan  a incluir un concepto nuevo con conceptos previos por ejemplo: si el  estudiante 
conoce a los sapos, ranas, lagartos y cocodrilos y al conocer el concepto de “anfibios” pude 
afirmar: “los sapos, ranas, lagartos y cocodrilos son anfibios o  al ves agrupar conceptos nuevos de 
la misma dirección; por ejemplo si el estudiante conoce conceptos de rombo, rectángulo, cuadrado, 
es capaz de identificar  que“ tanto el rombo, rectángulo tienen cuatro lados, como el cuadrado”, 
esto es un proceso  de asimilación de contenidos  el cual representa un esfuerzo de acomodación de 
su estructura cognitiva. 
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El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso adecuado 
de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los procesos de asimilación de 
nuestros alumnos respecto a los contenidos que pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de 
identificar oportunamente, e intervenir para corregir, posibles errores u omisiones. 
 
  Cuadro 1: Tipos de Aprendizaje significativo 
 
   Fuente: www.educateca.com 
El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 
asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, El 
mismo Ausubel escribe, como frase introductoria de su clásico libro Psicología Educativa: "Si 
tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: el factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese 
en consecuencia’. 
 
Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta 
que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los estudiantes  en forma 
secuencias ordenadas, de acuerdo a su potencialidad de inclusión 
 
Considerar la motivación como un factor fundamental para que el estudiante se interese 
por aprender,  se  deberán buscarse intencionalmente por quienes se dedican profesionalmente a la 
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educación. Como afirma Don Pablo Latapí: "si tuviera que señalar un indicador y sólo uno de 
la calidad en nuestras escuelas, escogería éste: que los alumnos se sientan a gusto en la escuela” 
 
El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, 
para enseñar los conceptos. 
Organizadores Gráficos o Visuales 
 
¿Qué son los organizadores visuales? 
Un organizador gráfico es una forma de visual de presentar la información que destaca 
los principales conceptos y/o relaciones dentro de un contenido son estrategias muy útiles  para 
conseguir que los estudiantes se hagan cargo de su aprendizaje puesto que incluyen tanto palabras 
como imágenes visuales, es así que  Ausubel  considera a los organizadores gráficos como un buen 
instrumento para poner en práctica el aprendizaje significativo, entre las múltiples posibilidades de 
representación gráfica, destacan de forma especial mapas conceptuales los y desarrollados por J. 
Novak. 
 
Teorías cognitivas que los sustentan 
 
• La Teoría de la Codificación Dual.- (Dual Coding Theory); sostiene que los seres 
humanos codifican la información tanto en formatos verbales como no verbales. Si se 
atienden ambos formatos, la información es más fácil de retener y de recordar (ej. La 
información verbal y no verbal puede atenderse mediante el uso de los organizadores 
gráficos). 
• La Teoría de los Esquemas.- (Schema Theory); afirma que dentro de la memoria humana 
existen esquemas o redes de información. El uso de Organizadores Gráficos (OG) puede 
ayudar a los estudiantes a enlazar el conocimiento existente, organizado en esquemas, con 
el conocimiento nuevo. 
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• La Teoría de la Carga Cognitiva.- (Cognitive Load Theory); sugiere que la carga o 
capacidad de la memoria de trabajo, tiene un tope máximo en la cantidad de información 
que puede procesar. Si esa carga se excede, el aprendizaje no se produce. Si los 
organizadores gráficos   se usan apropiadamente, puede reducirse la carga cognitiva y en 
consecuencia, permitir que más recursos de la memoria de trabajo se dediquen al 
aprendizaje. 
 
Ventajas de su utilización 
 
La utilización de los organizadores visuales nos permite a  recoger información, hacer 
interpretaciones, resolver problemas, diseñar planes y a tomar conciencia de su proceso de 
pensamiento (metacognición). 
 
• Reforzar la comprensión de nuevos conceptos: como la adquisición de nuevo 
vocabulario, los estudiantes reproducen en sus propias palabras lo que han aprendido. Esto 
les ayuda a asimilar e interiorizar nueva información, permitiéndoles apropiarse de sus 
ideas. 
• Clarificar el pensamiento: Los estudiantes pueden observar cómo se relacionan las ideas 
unas con otras y decidir cómo organizar o agrupar información.  
• Integrar nuevo conocimiento: facilitan la comprensión profunda de nuevos 
conocimientos mediante la realización de diagramas que se van actualizando durante una 
lección ayudando  a ver cómo las ideas principales de un tema nuevo se relacionan con el 
conocimiento previo que tienen sobre este y a identificar e integrar los conceptos clave de 
la nueva información al cuerpo de conocimientos que poseen. 
• Retener y recordar nueva información:  La memoria juega un papel muy importante en 
los procesos de enseñanza/aprendizaje  se la asocia como el  poder recordar fechas o 
acontecimientos específicos , la memoria va más allá de esta única dimensión (recordar), 
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también participa en: fijar la atención, relacionar y utilizar piezas de conocimiento y de 
habilidades, aparentemente inconexas, para construir nuevo conocimiento.  
• Identificar conceptos erróneos: Al tiempo que un organizador grafico pone en evidencia 
lo que los estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos o las conexiones erradas dejan al 
descubierto lo que ellos aún no han comprendido. 
• Evaluar: mediante la revisión de diagramas generados con anterioridad a un proceso de 
instrucción sobre un tema dado, los estudiantes pueden apreciar cómo evoluciona su 
comprensión, comparándolos con las nuevas construcciones que hagan sobre este.  
 
Habilidades que se desarrollan a través de un organizador gráfico: 
 
• Ampliación de vocabulario, conocimiento, caracterización  
• Desarrolla el pensamiento crítico y creativo. 
• Comprensión de contenidos y relaciones- 
• Técnica de ayuda memoria. 
• Interacción con el tema. 
• Cierre de ideas (principales y secundarias). 
• Construcción de conocimiento. 
• Elaboración de resúmenes; clasificaciones graficas; jerarquizaciones y categorizaciones. 
¿Por qué es útil usar los organizadores gráficos  en el proceso de Enseñanza Aprendizaje? 
 
Ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son 
claves; además de las relaciones entre éstos; proporcionando así herramientas para el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo  
• Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo. 
• Motivan el desarrollo conceptual. 
• Enriquecen la lectura y el pensamiento. 
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• Promueven el aprendizaje cooperativo. 
• Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los aprendices a   o 
"aprender  a pensar". 
• Ayudan a la comprensión, recordación y aprendizaje. 
• El proceso de crear y discutir unos organizadores gráficos es más importante que el  
organizador en sí. 
• Propician el aprendizaje a través de la investigación activa. 
• Sirven como herramientas de evaluación. 
• Son una herramienta meta cognitiva. 
Cuatro grandes razones para usar los organizadores gráficos: 
 
Razón 1.-Las herramientas visuales proporcionan una dirección de pensamiento, esto es 
convertir en personas autónomas que son capaces de dirigir su propio aprendizaje.  
Razón 2.-Las herramientas visuales permiten alcanzar habilidades de pensamiento de alto 
nivel. Los estudiantes necesitan herramientas para auto dirigirse. 
Razón 3.-Investigación del cerebro. Según Marilee Sprenger, los "organizadores gráficos 
son una de las maneras de mayor alcance para construir memorias semánticas" (Sprenger, P. 65). 
Eric Jensen señala que la memoria semántica es aquello "activado por la asociación, semejanzas, o 
contrastes"; vale decir, algo que los organizadores gráficos dejan bastante bien en claro. 
Razón 4.- Estilos de Aprendizaje. Hay estilos de Aprendizaje distintos: algunos 
estudiantes son visuales y otros no lo son, pero todos vivimos en un mundo visual. Los estudiantes 
pueden desarrollar sus habilidades visuales a través de esta herramienta y no debemos quitarles la 
opción de hacerlo. 
 
Al respecto, se sabe que los trabajos intelectuales desarrollados a través de patrones 
permiten recordar más y mejor, porque cuando las ideas se ligan juntas, las relaciones que se 
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establecen son mayores y si las ponemos en forma gráfica, mejor aún. Este proceso implica 
modificar la memoria de corto plazo, en memoria de largo plazo. 
Tipos de Organizadores Gráficos: 
 
 Telarañas: Las telarañas son mapas visuales que muestran cómo ciertas categorías de 
información se relacionan con otras, ayudando  a aprender cómo organizar y priorizar información.  
• Generar lluvia de ideas 
• Organizar información antes de empezar a redactar 
• Analizar historias y caracterizaciones 
• Relacionar y / o asociar palabras en un mismo contexto. 
Las Telarañas incrementan el aprendizaje mediante la visualización de conceptos y sus 
correspondientes relaciones, en un formato estructurado y visible. 
 
 
       Fuente: www.eduteka.org 
Grafico 4: Telaraña que muestra vocabulario referido a la palabra "VACATION" 
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Mapas de ideas: Los mapas de ideas ayudan a los estudiantes a generar ideas y a 
desarrollar pensamientos en forma visual, los mapas de ideas se usan para: 
• Generar lluvia de ideas. 
• Solucionar problemas. 
• Elaborar planes. 
• Relacionar palabras 
Los mapas de ideas clarifican el pensamiento al ayudar a los estudiantes a visualizar las 
asociaciones entre diferentes ideas. Mediante el uso de ejercicios breves de asociación de palabras 
e ideas, estos mapas utilizan palabras claves, símbolos, colores y gráficas para formar redes no 
lineales de posibles ideas y observaciones. 
 
 
             Fuente: www.eduteka.org 
Grafico 5: Mapa de Ideas que muestra lo que puede representar el color amarillo 
Mapas conceptuales: Los Mapas Conceptuales ilustran gráficamente las relaciones entre 
ideas. Dos o más conceptos se enlazan por medio de palabras que describen sus relaciones. El 
"mapa conceptual" es una técnica creada por Joseph Novak; quien lo representa como: estrategia; 
método y recurso esquemático (Ontoria; 1994:31), basado en el modelo de aprendizaje 
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significativo, no memorístico; cuyo modelo corresponde a una educación centrada en el alumno y 
no el docente. 
Los Mapas Conceptuales  son usados para: 
• organizan, incrementan y alientan la comprensión.  
Clases de Mapas conceptuales: Lineales tipo Diagrama de Flujo; Sistémicos con 
información ordenada de forma lineal con ingreso y salida de información; o Jerárquicos cuando la 
información se organiza de la más a la menos importante  
Características de un Mapa Conceptual: 
a) JERARQUIZACIÓN: En los mapas conceptuales los conceptos están jerarquizados 
en orden de exclusividad. 
b) SELECCIÓN: Los mapas conceptuales se constituyen en un resumen o síntesis de un 
mensaje un asunto o un texto; por ello; es importante que se seleccione y simplifiquen los términos 
conceptuales más pertinentes. 
c) IMPACTO VISUAL: Todo mapa conceptual debe ser vistoso y simple; por lo que se 
debe remarcar los conceptos más importantes sobre los de segundo orden. 
 
Fuente: Imagen de Google 
Grafico 6: Mapa conceptual sobre la planta 
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Mapa Semántico: Los mapas semánticos son una estrategia que puede ser usada en todas 
las disciplinas para demostrar las relaciones entre ideas.  
 
                Fuente: Imagen de Google 
Grafico 7: Mapa semántico sobre la ciudad 
 Gráfico Piramidal: cuando la información se organiza de la más a la menos importante 
  
 
          Fuente: Imagen de Google 
Gráfico 8: Piramidal de la Comida. 
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Gráfico Satelital 
 
                                   Fuente: Imagen de Google 
                          Gráfico 9: Gráfico satelital del sol y los planetas 
Mapas Mentales:   Usar mapas mentales ayuda a los estudiantes a prender vocabulario y 
les ayuda a visualizar conceptos. Estos algunas veces son referidos como "vocabulary networks" or 
"word maps", Los mapas mentales; gráficamente son esquemas abiertos; libres; que fomentan 
la creatividad; al incorporar cada vez nuevos esquemas; gráficos; representaciones acerca de los 
contenidos en los libros, clases, et. 
    
          Fuente: Imagen de Google 
Grafico 10: Mapa Mental sobre preposiciones 
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Esquema: Es una síntesis lógica y gráfica, que señala relaciones y dependencias entre 
ideas principales y secundarias. Facilita la visión de la estructura textual al hacerlo en "un golpe de 
vista". Se lee de izquierda a derecha. Una estructura clásica es la siguiente: 
 
 
 
            Fuente: Imagen de Google 
Grafico 11: Esquema de los Géneros Literarios. 
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Tecnologías de la información  y de comunicaciones  
 
Las tecnologías de la información y de comunicaciones conocidas en mundo de la 
tecnología como Tics, constan de equipos de programas informáticos y medios de comunicación 
para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato es decir 
voz, datos, textos e imágenes, en la era internet exige actualización en contenido y forma,  Si 
constituyen poderosas razones para aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que 
ofrecen las tic para lograr una escuela más eficaz e inclusiva. 
 
 Programa Cuadernia: Se ha diseñado con el propósito de mejorar la destreza escrita; 
aunque con claras y sólidas implicaciones para favorecer la mejora de la destreza oral a la vez 
que incorporar el uso de las TIC como parte esencial del proceso, tiene  dos fases: en una primera 
fase de producción del material en bruto (redacciones). Se elaboraron 7 redacciones siguiendo 
métodos tradicionales de trabajo y evaluación (e.g. y corrección de errores). En una 
segunda fase se introducción   de  elementos multimedia para ilustrar y enriquecer el texto escrito.  
En definitiva, cuadernia, por su formato y dinámica nos van a ayudar a construir una nueva 
metodología que permita experimentar con nuevos modelos educativos, y son una oportunidad con 
múltiples posibilidades de aplicación. El potencial interactivo de los mismos, adquiere dimensión 
global una vez superadas las barreras idiomáticas, lo que nos permite ir creando nuevas hojas con 
diferentes actividades.  
El resultado es un cuaderno digital multimedia exportable a cualquier ordenador, PDA, 
móvil, iPod o videoconsolas portátiles (e.g. QP2X) y de los que mostraremos algunos ejemplos en 
la presentación, es una aplicación gratuita que está dirigida fundamentalmente a la creación de 
contenidos educativos. Permite crear cuadernos digitales de una extraordinaria calidad que bien 
pueden usarse en red o impresos. Está diseñada para poder combinaren el producto final tanto 
texto, y video como audio, imágenes estáticas o en movimiento, y links/saltos a documentos o 
archivos html, flash etc. Tomando como referencia el Common European Framework of Reference 
for Languages, se ha diseñado una tarea para estudiantes cuya finalidad es alcanzar un nivel B1 en 
inglés.  
Son muchísimas más las ventajas que las dificultades que suponen el uso del programa 
cuadernia en la docencia de lenguas. Además el uso de esta herramienta no excluye a otras sino que 
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las complementa. Tenemos la docencia presencial, fundamental, pero podemos ampliar el espacio 
de interacción entre alumnos/as y entre profesor-alumnado con esta nueva fórmula de 
comunicación. Cuadernia suponen una oportunidad para la socialización en un espacio más 
informal que el aula, donde los alumnos/as mejoran sus técnicas de escritura y al ser un espacio 
público también les ayuda a desarrollar su sentido de responsabilidad en cuanto a la calidad del 
trabajo realizado.  
La Palabras 
 
Un modo de representación morfológico es así que se destaca el Aprendizaje del inglés por 
medio de la relación de palabras, el  aprendizaje del inglés debe ser siempre un proceso continuo 
mediante un conjunto de métodos y procedimientos, sobre todo con el uso de fenómenos 
semánticos a fin de poder relacionarlos, que deben acompañar, la traducción de la gramática, el 
linguismo de audio, vocabulario, flash cards, etc. Aquí los alumnos practican haciendo oraciones 
con do, does, el tiempo presente, sustantivos y el sufijo "er" antes de ir a la fase de producción en 
las que hablan más libremente de sí mismo. (The driver drives fast but I don"t drive a car). 
La enseñanza de niños debería ser mas vivencial, buscando los contenidos gramaticales que cubran 
y ajustan sus necesidades. Todo ello debe ser desarrollado con los materiales adecuado 
como libros, cds, videos para así lograr un aprendizaje más significante. 
 
Por lo tanto la comprender estructura morfológica de las palabras proporciona a los 
educandos estrategias que le servirán para organizar el conocimiento de la lengua, deducir 
significado, ampliar su comprensión y lograr una mejor adquisición del idioma. Estas estrategias 
son aplicables al inglés tanto como al español y esta integración de estrategias contribuye al 
desarrollo del aprendizaje autónomo. 
 
En el aprendizaje del idioma inglés por medio de la relación de palabras, se podrá disponer 
una sesión de aprendizaje con el uso de los medios y materiales aplicados a los significados tanto 
de prefijos y sufijos. El estudiante va aprender por un lado por la familiaridad de las palabras y 
la construcción de otras nuevas mediante la raíz, para asi lograr un nuevo grupo de palabras y 
aumentar su vocabulario. 
. 
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                      Fuente: Imagen de Google 
Grafico 12: Chart de palabras 
Principales  conclusiones sobre la representación mediante la palabra  
• El nivel morfológico es de gran importancia para poder entender mejor la construcción de 
las palabras, las reglas de formación y las estructuras internas de ellas. 
• A partir de esta investigación aplicar conocimientos que fortalezcan y mejoren el 
entendimiento de la formación de palabras 
• El nivel morfológico incentiva y ayuda a reflexionar a los educandos en el aprendizaje de 
las nuevas palabras y en el significado de cada una de ellas. 
• El nivel morfológico es importante en el aprendizaje de idioma inglés porque proporciona 
a los educandos estrategias que le servirán para organizar el conocimiento de la lengua, 
deducir significado, ampliar su comprensión y lograr una mejor adquisición del idioma a 
través de la escritura  
• El proceso de aprendizaje del idioma inglés mediante las estructura de las palabras debe 
estar concebida de forma se garantice la formación y desarrollo de ese conocimiento de 
forma efectiva. 
 
La carta o representación en contexto: A la hora de aprender un idioma nuevo, siempre 
surgen dudas: ¿por dónde empezar? Creo que la escritura es una de las destrezas más difíciles 
cuando empiezas a aprender un idioma extranjero. De hecho, a la mayoría de los nativos les cuesta 
escribir sin errores y expresarse de una manera adecuada. Por las características que tiene 
WRITING, es más complicado enseñárselo a nuestros alumnos: no se puede usar el lenguaje 
verbal, ni ayudarles con los gestos (como en el caso de SPEAKING). Entonces, ¿por qué el writing 
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es bueno y útil a la hora de aprender inglés? Probablemente es importante porque a la hora de 
escribir las manos se añaden a los ojos y al oído, es buena ayuda a la hora de fijar las palabras 
nuevas y enriquecer vocabulario.  
Recursos Estéticos 
Los educadores y formadores de las nuevas generaciones tenemos que buscar métodos de 
aprendizaje que favorezcan la responsabilidad, la productividad y creatividad en el proceso 
educador, tanto de alumnos como de maestros. De allí, La respuesta, infiero que la tienen 
los docentes de aula, con su creatividad y utilizando las estrategias no convencionales que no son 
más que la puesta en práctica de estrategias innovadoras dentro y fuera del aula. 
La innovación permite nutrir el programa educativo y globalizar los contenidos en 
forma dinámica y creativa. No cabe duda, de que la innovación es hoy una pieza clave en todos los 
ámbitos y quizás más que en otros en el educativo.  
Los recurso estéticos son los diversos "trucos" que utiliza para hacer más expresivo su 
mensaje y llamar la atención del receptor.  El conjunto de estos recursos llama estilo. 
El Dibujo 
 Es un instrumento de comunicación que consiste en la representación grafica o trazado en 
un plano, a través de un dibujo, podemos expresar ideas, sentimientos o dar a conocer como es un 
objeto,   el dibujo puede contribuir  enormemente al aprendizaje pues tiene lugar en la interacción  
del estudiante  y el ambiente considerando que los dibujos despiertan los sentidos cuando entran en 
contacto con el medio, el estudiante reacciona ante estas experiencias sensoriales.  
Nos encontramos en la sociedad de la figura, de la imagen, de la comunicación visual, el 
dibujo  es favorable para el estudiante  por que permite  expresarse con espontaneada,  la 
interacción con el profesor, esto permite que el estudiante con el profesor  manifiesten la realidad la 
realidad propia, es decir,  interpreten de alguna manera el mundo en el que viven . 
La importancia del dibujo   
 El dibujo siempre ha estado presente en nuestras vidas de manera espontánea, cuando las 
olas del mar se dibujan en las arenas de la playa, cuando el humo moldea formas caprichosas, 
cuando aparecen y desaparecen ante nuestros ojos los dibujos siderales elaborados por el viento, las 
nubes y el sol, y cuando este se posa sobre las formas y los objetos, alterando sus dimensiones y 
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definiendo espacios al proyectar sus sombras. El dibujo nos ayuda a medir el mundo que 
habitamos. 
 
Es un impulso innato en todos los seres humanos; el hombre primitivo se sirvió de él para 
controlar su existencia. El dibujo como complemento de la mente ayuda a la conciencia, al 
pensamiento. El dibujo es un medio primario de conocimiento, dibujar es pensar En el sujeto 
equivale al hablar, a la palabra.  
 
Cuando pensamos estamos activos en la creación, se forman imágenes en la mente para 
afirmar nuestros pensamientos que luego se convertirán en palabras o serán esbozadas con los 
delicados trazos del dibujo, configuramos de esta manera nuestros pensamientos. 
Clasificación del dibujo: 
Existen  diferentes clases de dibujos donde un  refleja su sencillez hasta una representación 
compleja demostrando la sensación de volumen  y tridimensionalidad entre las principales 
tenemos: 
Dibujo de caricatura: es la representación humorística de un personaje, animal o cosa 
para humanizarlo  
 
Dibujo animado: es dar movimiento a un objeto estéticos, dando la ilusión que se mueve 
por si solos  
Dibujo Natural: simula la realidad, mediante líneas y colores de un objeto animado o 
inerte 
 
                     Fuente: www.slideshare.net 
    Grafico 13: Dibujo natural 
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Dibujo Imaginario: cosiste en la retención de imágenes  reales o imaginarias para luego en 
el proceso de aprendizaje reproducirlos gráficamente, desarrollando la capacidad creadora  
 
                                                                    Fuente: www.slideshare.net 
  Grafico 14: Dibujo imaginario  
Dibujo lineal: en su ejecución predominan las líneas y a la vez determinan las formas por 
si propia. 
 
                  Fuente: www.slideshare.net 
                   Grafico 15: Dibujo lineal 
Dibujo Artístico: representa la perfección del dibujo su armonía, simetría, composición. 
Dibujo Técnico: utilizado para trabajos de ingeniería, arquitectura, geología  
 
         Fuente: www.slideshare.net 
                                   Grafico 16: Dibujo técnico 
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La Imagen 
Es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o 
imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación visual, también 
se aplica como extensión para otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, 
táctiles, kinestésicas, etcétera. Las imágenes que la persona no sabe y vive interiormente son 
denominadas imágenes mentales, mientras que se designan como imágenes creadas (o bien como 
imágenes reproducidas, según el caso) las que representan visualmente un objeto mediante técnicas 
diferentes: dibujo, diseño, pintura, fotografía,  vídeo, entre otras. 
Características de las imágenes 
 Sabemos que las características de las imágenes aparecen formuladas en parejas opuestas, 
pero que se puede establecer una amplia gama de posibilidades entre ambas. De igual manera, y 
aunque seleccionemos una imagen en cada caso, las características no se dan necesariamente 
aisladas. 
Iconicidad / Abstracción 
Originalidad / Redundancia 
Monosemia / Polisemia 
Denotación / Connotación 
Sencillez / Complejidad 
 
 ICONICIDAD / ABSTRACCIÓN: En con la realidad exterior. Las imágenes pueden 
acercarse más o menos a la realidad que tratan de representar, desde la fotografía en color como 
imagen o texto visual más icónico, es decir, mas “parecido” a la realidad, al mayor grado de 
abstracción que puede suponer la escritura (una fotografía de un automóvil frente a “automóvil” 
como manera de representar el objeto) La iconicidad  efecto visual similar al que nos produce la 
realidad representada. La abstracción supone que la imagen no tiene parecido con una realidad 
concreta, puede ser producto de la fantasía (imágenes surrealistas)  
             
               Fuente: laimagenfija.wordpress.com                                               Fuente: laimagenfija.wordpress.com 
Grafico17: Iconicidad                                         Grafico18: Abstracción 
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ORIGINALIDAD / REDUNDANCIA: El concepto de redundancia, referido a las 
imágenes, tiene que ver con el uso de estereotipos o modelos: determinadas concepciones que se 
tienen en torno a personas, forma de interpretar el mundo, etc. (Veremos que esa es precisamente 
una de las funciones de la imagen publicitaria: la estereotipadora) 
 
La originalidad en el mundo de las imágenes, consiste en planteamientos estéticos nuevos y 
sobre todo en formas diferentes de entender la realidad. Originalidad no tiene que significar algo 
abstracto, difícil de “ver” y entender, sino en imágenes que escapen a la estandarización. 
         
         Fuente: laimagenfija.wordpress.com                                                     Fuente: laimagenfija.wordpress.com 
     Grafico 19: Originalidad                                         Grafico 20: Redundancia 
 
 MONOSEMIA / POLISEMIA: Hay imágenes que tienen un solo significado, son 
imágenes monosémicas. Las imágenes monosémicas tienen un sentido obvio: la imagen de un 
automóvil tiene un significado inmediato vehículo personal de transporte con unas determinadas 
características. Sin embargo, hay otro tipo de imágenes que provocan un cierto desconcierto en la 
medida que pueden ofrecer varias significaciones, son imágenes polisémicas. 
         
    Fuente: laimagenfija.wordpress.com                                    Fuente: laimagenfija.wordpress.com 
            Grafico 21: Monosemia                                 Grafico 22: Polisemia 
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 DENOTACIÓN / CONNOTACIÓN: Las imágenes, como textos visuales que son, 
pueden leerse de dos maneras: denotativamente, es decir, enumerando y describiendo cada 
elemento de la imagen ajustándose a lo que se ve objetivamente; y connotativamente, tratando de 
“leer” aquello que nos sugiere, (la connotación supone la asociación de la imagen con 
determinados sentimientos) esos otros significados subjetivos que la imagen puede ofrecer al 
observador: alegría, tristeza, frío, calor…  
        
            Fuente: laimagenfija.wordpress.com                                               Fuente: laimagenfija.wordpress.com 
      Grafico 23: Connotación                                   Grafico 24: Denotación 
Funciones de las imágenes 
Las imágenes se adaptan a temas de varias disciplinas, por que cumplen diferentes 
funciones: 
• La función motivadora, apta para incentivar el aprendizaje 
• La función referencial, que se utiliza para explicaciones o para sintetizar un tema desarrollado  
 
En la interpretación de imágenes conviene seguir los siguientes paso: enumeración, 
descripción, interpretación, es importante que el alumno vaya descubriendo los diferentes 
elementos y relacionándoles dentro de un contexto espacial hasta alcanzar la percepción final. 
 
     Lectura de imágenes: El hecho de vivir en una sociedad y en una época dominado  por 
el signo icónico origina interrogantes  respecto a la eficacia de la imagen  junto a la palabra  pero es 
evidente que la palabra  no es el único mensaje, los estudiantes  sienten el poder sugestivo  de las 
luces y el color. 
 
     Un recurso invalorable para  incorporar a la tarea áulica, ya que los  estudiantes  pueden 
leer comprensivamente  textos escritos y también  imágenes, viñetas, fotografías,  etc  
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La Fotografía 
La vieja expresión de «una imagen vale más que mil palabras» podría ser sustituida   en la 
enseñanza del inglés por esta otra: «¡que una imagen valga más que mil palabras!» Sería magnífico 
conseguir que una imagen provocara mil palabras en nuestros estudiantes.  De todos es sabido que 
la vista es el más preciado de nuestros sentidos. Todo lo que  vemos está unido a nuestras 
experiencias personales e incluso se podría afirmar que la  mayoría de nuestras comunicaciones son 
una respuesta a una experiencia visual. 
Pensemos en un caso habitual: «como dibujo muy mal, llevo a la clase fotografías con todo 
el léxico que quiero enseñar hoy. Toca hablar de alimentos, se puede ayudar con  fotografías de 
verduras, legumbres, frutas, etc. Es así la importancia de la contextualización del vocabulario que 
presentemos a la clase. Esta  misma actividad de relacionar imagen con léxico  logrando que los 
estudiantes vean lo que nosotros queremos que vean.  
 
Formas tradicionales de explotación 
 
Las formas de actuación más tradicionales en el trabajo con fotografías eran 
frecuentemente  tres: 
1. Enseñar el vocabulario  
 
2. Respuestas mecánicas, que eran realmente ambiguas y practicaban casi exclusivamente 
un punto específico de la lengua. Ejemplo: el futuro:   En un grupo de estudiantes con 
cartas boca abajo, el estudiante A preguntaba: «¿qué vas a hacer hoy, y el estudiante  B 
respondía, cogiendo una de las cartas, «voy a nadar» (porque le había  salido el dibujo de 
una piscina). Entonces B preguntaba lo mismo a C, quien  responde.. cogiendo otra carta 
del montón (y así sucesivamente...). 
 
3. Hacer descripciones: se le pedía al estudiante que describiera lo que ve en una  
fotografía. En muchas ocasiones, con este propósito de describir e interpretar, el  
estudiante   acababa haciendo una composición, o como mucho, con un grupo de     
cuatro a  seis  fotografías, intentaba trabajar un lenguaje, llamémosle, «situacional». 
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Buscar una reacción natural en una fotografía llevada a la clase es muy difícil, como 
también lo es elegir la mejor manera para utilizar este instrumento visual. Naturalmente, también 
depende de qué tipo de elementos visuales estemos trabajando (fotos, mapas, postales, vídeos, etc.), 
la clave del   éxito sería no dejar que el azar haga nuestro trabajo como profesores sino  considerar 
este instrumento didáctico como una mera actividad de relleno para ocupar los últimos minutos de 
la clase con objetivos claros y concretos. 
 
Las fotografías es un objetos de conjunto de de pensamientos  y asociaciones de ideas que 
nacen al solo observarlas , en la actualidad existen paginas sociales donde,  muchos de nuestros 
estudiantes están interesados en hacer fotografías  personalmente, (sobre todo cuando están de 
vacaciones o solo por diversión).  Es así que el objetivo de ensenar  va estrechamente relacionado 
con los  recuerdos, vivencias,  sentimientos logrando una contextualización concreta y una 
descripción más detallada una mayor comunicación. 
 
Algunos ejemplos trabajados en el aula 
 
Para trabajar las fotografías en clase hay que tener muy en cuenta varios aspectos: qué 
parte de la lengua queremos enseñar, qué destrezas queremos trabajar, cuál es el  nivel de nuestros 
alumnos, cómo vamos a organizar la actividad (individual, por parejas, en grupos, toda la clase, o 
una combinación de las mismas), cómo controlaremos la práctica (guiada, semi guiada o libre), qué 
tiempo emplearemos y qué materiales usaremos. El modelo de ficha podría ser el siguiente: 
 
Cuadro 2: formato para trabajar con fotografías  
 
Fuente: www.educateca.com 
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El Tamaño 
 Es importante el tamaño ya que las  imágenes más grandes tienden a mirarse desde más 
lejos, así que la sensación  visual puede ser igual de adecuada en todos los casos. Por ello, es muy 
posible  que lo que realmente preocupe al diseñador, antes que el tamaño con el que se está  viendo 
su imagen sea el nivel de detalle que podría  observar. 
 
Para el tamaño  se considera la forma en que va  a visualizarse la imagen. Nos estaremos 
refiriendo en este caso a la anchura y altura  de la imagen, expresadas mediante las 
correspondientes medidas de longitud. “Una  fotografía en papel de 10x15 cm”, “un icono que 
ocupa media pulgada de ancho en  una página web” o “un póster de tamaño A1” podían ser 
ejemplos válidos. 
 El Color  
El color es una experiencia visual, una interpretación sensorial que se recibe a través de los 
ojos independientemente de la materia colorante de la misma, los cuerpos  iluminados absorben 
parte de  las ondas electromagnéticas y reflejan las  restantes, dichas ondas reflejadas son captadas 
por el ojo y  de acuerdo a la longitud de la onda ,  son interpretadas por el cerebro ,  condiciones de 
poca luz, el ser humano solo  pueden  ver en blanco y negro  
Utilización del color 
El color vale y tiene razón de ser según la luz que lo ilumine. Si se observa un objeto, el 
color que se ve depende de las propiedades del material, el tipo de luz que lo ilumina y las 
características de la visual individual del observador. Al percibir el color entran en juego las 
propias vivencias y sensaciones, inclusive evocaciones. Wassily Kandinsky dice que la forma 
misma, aunque sea abstracta o geométrica, tiene sonoridad interna, y siempre la forma contiene al 
color, vale decir que si se piensa en un color no se ve por el color mismo, sino que debe estar 
dentro de una forma. 
El color es un medio para expresar y construir ideas a través de las imágenes. Según el 
orden que se utilice, basándose en las distintas proporciones del color y las combinaciones del 
mismo, el creativo elige de alguna manera la combinación, impacto y estrategia, según lo que desee 
transmitir. 
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Influencia del Color en el aprendizaje:  la influencia del color es  innegable , con 
relación  al uso del color  en el aula de clase, se debe considerar la influencia del color  en el 
proceso de aprendizaje ya que ayuda  despertar los sentidos de intereses y atrae la atención , se 
debe considerar el contraste y la armonía 
 
La  escritura 
 
La escritura en forma general  ha sido el más grande progreso de la humanidad que abrió 
paso a la comunicación  y a su vez  lograr guardar  en la historia momentos principales, 
transcendentales e importantes para el ser humano. 
 
Importancia de la Escritura 
 
 La escritura es un aspecto muy importante en la vida del ser humano, porque quien 
escribe no sólo plasma sus palabras, las organiza y las aclara, sino que se plasma a sí mismo: el 
estudiante  se ve en lo que escribe,  descubre en el texto; al escribir no sólo organizan las palabras 
sino  organiza su cabeza: el receptor positivo es el propio estudiante. 
 
 Al objetivar el pensamiento, al escribirlo, se piensa más fácilmente, pues se dialoga con 
uno mismo, se reflexiona. Al escribir  se descubre que sabía más de lo que creía saber, pues la 
escritura  hace introspectivos y al explorarse resulta que tenemos más de lo que suponía, porque 
escribir no sólo nos permite fijar la atención o activar la memoria trayendo al papel recuerdos, sino 
que nos permite inventar, imaginar, descubrir aspectos que jamás se había considerado 
 
 La escritura   ha estado presente en nuestras  vidas desde que los primeros  estudios en el 
jardín de niños, se comienza enseñando  a leer y a escribir y desde esa época  empieza  a expresarse 
por medio de las letras o el abecedario.  Ahora a lo largo de los años  se utiliza la escritura en todos 
los idiomas, para poder chatear, leer algún libro, hacer tareas, trabajos, en algún espectacular de la 
calle etc. la escritura está presente en nuestra vida día con día, en todos lados, y por eso es parte de 
cada uno  de nosotros. 
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La  Escritura  en el Inglés 
 
El inglés es un idioma  tiene reglas gramáticas variables  por esta razón se convierte en 
difícil trabajar con conceptos profundos como la escritura. Para el desarrollo de la escritura en el 
inglés  no solo centra en la práctica sino también  se añade con otros temas  tratando de  
relacionarlos  con  la escritura. 
 
Clases de escritura 
Como sugerencia  para desarrollar sus habilidades de escritura se debe incrementar  
ejercicios de  escritura y la caligrafía  ya que el objetivo es central su atención  en la precisión antes 
de la rapidez  
 
Las clases de escritura son normas de la escritura en inglés, como la puntuación y el orden 
de las palabras es así que a través de una copia escrita de un fragmento, de  un libro, audio  y 
evaluar su precisión  es una de  varias formas de  desarrollar la escritura, otra es mediante  
rompecabezas y juegos de palabreas o frases, parafrasear enunciados con sus propias palabras 
o traducir textos históricos a un inglés más moderno o incluso utilizar la jerga ayuda a desarrollar 
habilidades básicas de escritura 
 
Escritura libre 
 La escritura libre puede tomar la forma de publicaciones diarias, cartas de 
correspondencia, comentarios personales y escritura creativa. Este método puede adaptarse para 
incluir pares, como en el caso de entrevistas o narraciones en segunda persona, o pueden armarse 
grupos para escribir guiones. 
 
Para desarrollar habilidades de escritura básica no es simplemente seguir la manual 
establecida en actividades de libros,  ya que como se dice es solo una manual donde el docente 
puede adicionar adaptaciones curriculares  creando conexiones sólidas a través del trabajo escrito 
de los estudiantes para lograr mejorar la aplicación de las habilidades de escritura. Incorporando el 
trabajo escrito de los estudiantes en lecciones, los alumnos pueden transferir mejor las habilidades 
de escritura a la memoria a largo plazo, para detectar una buena redacción se debe considerar lo 
siguiente: 
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La Gramática – Reglas Estructurales 
 
                 Se necesita aprender  la estructura básica de la oración, el vocabulario y la gramática 
adecuada para luego añadirla en contexto y tratar de enlazarla entre ellas formado así una creación 
inédita del estudiante como por ejemplo redacción de oraciones, párrafos, además se puede 
intercalar  con lecciones de  vocabulario y ortografía a ejercicios de escritura, el pilar de la escritura 
ayuda a explorar al estudiante en toda su creación llegando así a poder crear respuestas y ensayos.          
La gramática es muy importante ya que mejora la calidad de tu escritura se debe utilizar  
puntuación para mantener una redacción clara y fluida  
 
El Vocabulario 
 
Se necesita incrementar  palabras - muchas palabras cuando aprendas una nueva palabra, 
trata de encontrar también un sinónimo y un antónimo de esa palabra.  
 
La importancia del vocabulario para aprender el idioma inglés 
 
Para aprender el inglés se debe tener primero disciplina y luego objetivos claros. Muchas 
veces se repite la misma historia en la que cientos de alumnos no entienden casi nada de lo 
concerniente a este idioma. No obstante, existen muchas técnicas que posibilitan el aprendizaje del 
inglés. Una de estas y que es muy importante ya que abarca una gran parte de los conocimientos 
básicos de esta lengua es conocer a plenitud el vocabulario del inglés. Para lograr esto se debe 
implementar primero una estrecha relación entre el profesor y los estudiantes. 
 
También es de vital importancia el uso de material audiovisual para el aprendizaje. Esto se 
debe dar puesto que el cerebro humano capta mucho más cuando ve y oye que cuando solo hay una 
de estas dos variantes. En muchos lugares no se pone en práctica esta técnica y muchos de sus 
alumnos no han sabido conectarse realmente con el inglés. Por eso, este método impulsa el 
conocimiento del vocabulario para que de esta forma se pueda dar un nexo equilibrado entre la 
labor que cumpla tanto el docente como el estudiante. Si vemos esta nueva perspectiva desde lo 
que sucede actualmente, resulta imperativo que se produzca una mayor conexión entre el alumno, 
el profesor, y los instrumentos que utilice este para la enseñanza del inglés.  
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Finalmente, ya cuando se haya alcanzando un nivel básico de conocimientos del 
vocabulario, se podrá aumentar la carga y el nivel de trabajo. Se empezarán a llevar a cabo trabajos 
de forma independiente en donde se podrá medir la real capacidad de los estudiantes. Se podrá 
observar y analizar el manejo del vocabulario que tienen hasta ese momento. Aquí, a pesar de los 
errores que pueda haber se procede a evaluar a los alumnos de una manera más constante. Esto 
debido a que deben presentar un dominio básico que les permita lograr alcanzar lo que les haya 
planteado el maestro como tarea. 
 
Ortografía 
Debes saber cómo deletrear las palabras correctamente. Las faltas de ortografía cambian 
el significado de tu oración. Por ejemplo: "bare" "desnudo" y "bear" "oso" se pronuncian igual, 
pero "bare" "desnudo" significa sin ropa y "bear" "oso" es un animal grande. Además, las faltas de 
ortografía hacen que sea difícil para el lector entender lo que se ha escrito.  
 
La Lectura 
Leer más en inglés siempre es útil cuando libros y artículos  de temas de interés  y  
además  se  aumenta diferentes estilos de escritura y de ver cómo utilizar las palabras 
correctamente, el aprendizaje no debe ser aburrido.  
 
La Escritura-  Redacción 
 
Escribir puede ser tedioso o aburridor sin embargo   solo se necesita el deseo de escribir.  
"La práctica hace al maestro". Conocer tus deficiencias y practicar te permitirá escribir en prosa, la 
cual es más fácil de corregir gramaticalmente para después cambiar con el estilo. Para poder 
hacerlo necesitas leer más,  
 
Técnicas visuales: estrategias de comunicación escrita  
El contenido y la forma son los componentes básicos e irreductibles de todos los medios 
(música, poesía, prosa, danza) y, como es nuestra principal preocupación aquí, las artes y los 
oficios visuales. El contenido es fundamentalmente lo que se está expresando, directa o 
indirectamente; es el carácter de la información, el mensaje. 
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Pero en la comunicación visual el contenido nunca está separado de la forma. Cambia 
sutilmente de un medio a otro, de un formato a otro, adaptándose a las circunstancias de cada cual; 
va del diseño de un cartel, un periódico o cualquier otro formato impreso con su dependencia 
específica de las palabras y los símbolos hasta la fotografía con sus típicas observaciones realistas 
de los datos ambientales pasando por la pintura abstracta con su utilización de elementos visuales 
puros en una estructura. En cada ejemplo de éstos y en muchos otros que pudiéramos poner, el 
contenido puede ser básicamente el mismo, pero debe encajar en su marco y al hacerlo presenta 
modificaciones menores en su carácter elemental y composicional. Un mensaje se compone con un 
fin: decir, expresar, explicar, dirigir, instigar, aceptar. Para alcanzar ese fin se hacen determinadas 
elecciones que persiguen reforzar y fortalecer las intenciones expresivas, a fin de conseguir un 
control máximo de la respuesta. Esto exige una gran habilidad. La composición es el medio 
interpretativo destinado a controlar la reinterpretación de un mensaje visual por sus receptores. El 
significado está tanto en el ojo del observador como en el talento del creador. 
  
El resultado final de toda experiencia visual, en la naturaleza y fundamentalmente en el 
diseño, radica en la interacción de parejas de opuestos o polaridades: en primer lugar, las fuerzas 
del contenido (mensaje y significado) y de la forma (diseño, medio y ordenación); y en segundo 
lugar, el efecto recíproco del articulador (diseñador, artista, artesano) y el receptor (audiencia).  En 
ambos casos, el primero no puede separarse del segundo. La forma es aceptada por el contenido; y 
el contenido es afectado por la forma. El mensaje es emitido por el creador y modificado por el 
observador. 
 
Fuente: La investigadora 
Grafico 25: Técnicas visuales 
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Los símbolos y la información representacional gravitan hacia el contenido como 
transmisores característicos de información. El diseño abstracto, la ordenación de elementos 
básicos en pro de un efecto emocional pretendido en una formulación visual, es la forma revelada. 
Los componentes de la forma, es decir, la composición, son aspectos concurrentes, o paralelos de 
cada imagen, ya sea la estructura aparente, como ocurre en una formulación visual abstracta, ya 
esté desplazada por un detalle representacional, como ocurre en la información realista o dominada 
informativamente por palabras y símbolos. Sea cual fuere la sustancia visual básica, la composición 
es informativamente lo más importante. Susanne Langer sostiene este mismo punto de vista en 
Problems of Art: «Se hace una imagen desplegando pigmentos sobre un trozo de lienzo, pero la 
imagen no es la suma del pigmento y la estructura del lienzo. La imagen que emerge del proceso es 
una estructura de espacio, y el espacio mismo es un todo emergente de formas, de volúmenes 
coloreados y visibles.» El mensaje y el significado no están en la sustancia física sino en la  
composición. La forma expresa el contenido. «Es artísticamente bueno todo aquello que articule y 
presente una sensación a nuestro entendimiento.» 
 
El mensaje y el método  
El mensaje y el método de expresarlo dependen considerablemente de la comprensión y la 
capacidad de usar técnicas visuales: las herramientas de la composición visual. Donald Anderson 
dice en Elements of Design: « La técnica es a veces la fuerza fundamental de la abstracción, la 
reducción y la simplificación de detalles complejos y vagos a relaciones gráficas que se pueden 
captar: a la forma del arte.»  
 
Las técnicas de la expresión visual, dominadas por el contraste, son los medios esenciales 
con que cuenta el diseñador para ensayar las opciones disponibles con respecto a la expresión 
compositiva de una idea. Se trata de un proceso de experimentación y selección, tentativa cuyo fin 
es lograr una solución visual lo más fuerte posible para expresar el contenido. Leo Steinberg, en su 
ensayo The Eye is Part of the Mind (en Reflections on Art, Susanne K. Langer ed.), describe así lo 
que ocurre: El pintor, para dar pleno juego a su poder de organización, tiene que sacar sus 
percepciones del limbo y ponerlas al servicio de su plan.» y no sólo en la pintura sino en cualquier 
nivel de la expresión visual, pues el problema es siempre el mismo. 
 
Básicamente lo pictórico o visual está determinado por la información visual observada y 
por la interpretación y percepción de los datos y claves visuales, en suma, por la declaración visual 
total. El contenido y la forma, determinados por el diseñador, constituyen sólo tres de los cuatro 
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factores presentes en el diagrama del  proceso de comunicación visual  artista, contenido, forma. 
¿Y qué ocurre con el cuarto factor, el público? la percepción, el poder de organizar la información 
visual que se percibe, depende de mecanismos naturales, de las necesidades y propensiones del 
sistema nervioso humano. Aunque los franceses denominan psicología de la forma a todo el corpus 
teórico de la psicología Gestalt. Sería erróneo no conceder idéntica importancia a la fisiología de la 
percepción en el examen de cómo extraemos información visual de lo que vemos. El contenido y la 
forma es la declaración; el mecanismo de percepción es el medio para su interpretación. 
 
El input visual se ve muy afectado por el tipo de necesidades que motivan la investigación 
visual, así como por el estado mental o de ánimo del sujeto. Vemos lo que necesitamos ver, la 
visión va ligada a la supervivencia como función primaria. Pero veamos lo que veamos, 
necesitamos ver también en otro sentido, es decir, a través de la influencia de la mentalidad, las 
preferencias y el estado de ánimo de cada momento. Sea en la composición o en la visión, la 
información contenida en los datos visuales tiene que emerger de ellos o ser filtrada por el tamiz de 
la interpretación subjetiva. Las palabras de un hombre muerto se modifican en el intestino del 
vivo», afirma W. H. Auden en su poema In Memory of w. B. Yeats. Para controlar realmente el 
efecto todo lo posible, el compositor visual debe comprender los complejos procedimientos del 
organismo humano para ver y, a través de ese conocimiento, aprender a influir en la respuesta 
mediante las técnicas visuales.  
 
La inteligencia no actúa sólo en las abstracciones verbales. El pensamiento, la observación, 
la comprensión y tantas otras cualidades de la inteligencia están ligados al entendimiento visual.    
 
Pero el pensamiento visual no es un sistema retardado; la información se transmite 
directamente. El mayor poder del lenguaje visual estriba en su inmediatez, en su evidencia 
espontánea. Podemos ver simultáneamente el contenido y la forma. Hay que tratarlos como una 
fuerza única que transmite información de la misma manera. La oscuridad es oscuridad; lo alto es 
alto; el significado es observable. Adecuadamente elaborado y compuesto, un mensaje visual se 
canaliza directamente hasta nuestro cerebro para ser comprendido sin ninguna descodificación, 
traslación o retraso conscientes. «Lo que ves es lo que consigues», es el comentario de marca del 
comediógrafo Flip Wilson. y cuán acertada es esta frase para el análisis de la comunicación visual. 
En realidad, no implica en absoluto un conflicto con la observación del gran filósofo de la estética, 
Susanne Langer: “...como ha dicho un psicólogo que es al mismo tiempo músico, la música suena 
como sentimientos que se palpan. y lo mismo ocurre en la buena pintura, escultura o arquitectura, 
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donde los contornos y colores equilibrados, las líneas y masas parecen emociones, tensiones vitales 
y resoluciones que se palpan» (en Reflections of Art, Susanne K. Langer ed.). Vemos lo que 
vemos.  
La inmediatez es el incomparable poder de la inteligencia visual. Reconocer este hecho y 
esta capacidad es poner de manifiesto la gran importancia de esa específica inmediatez expresiva, 
que sólo se da en la comunicación visual, y que mediante el uso de ciertas técnicas permite 
controlar el significado que hay dentro de una estructura. El diseño, la manipulación de elementos 
visuales, es algo fluido, pero el método de pre visualización, de proyección, ilustra el carácter del 
mensaje sintetizado. 
 
Es una clase especial de inteligencia, no verbal, y su carácter está ligado a la emisión de 
contenido en una forma sometida al control de la técnica. Recurriendo una vez más a Susanne 
Langer, veamos cómo describe en Problems of Art el hecho de la expresión visual: « La forma, en 
el sentido en que los artistas hablan de forma significante o forma expresiva no es una estructura 
abstraída sino una aparición; y los procesos vitales de la sensación y la emoción que expresa una 
buena obra de arte le parecen al observador directamente contenidos en ella, no simbolizados, sino 
realmente presentados. La congruencia es tan asombrosa que símbolo y significado parecen una 
sola realidad.» 
 
Inteligencia visual aplicada  
 
La pre visualización es un proceso laxo. Idealmente, es la etapa de diseño en que el artista-
compositor manipula el elemento visual pertinente con técnicas apropiadas al contenido y al 
mensaje en una serie libre de ensayos. En este período de desarrollo de una ideal visual, se 
abandonan por innecesarios los detalles e incluso, tal vez, las conexiones reconocibles con el 
resultado final. Cada artista desarrolla una letra propia. La elaboración de declaraciones visuales se 
ha asociado a las actividades no racionales quizá debido a la flexibilidad y aleatoriedad de esta 
etapa en la que se busca una solución compositiva que agrade al diseñador, sirva a la función y 
exprese las ideas o el carácter deseado. Desde luego, una serie de bocetos toscos y ostensiblemente 
indisciplinados no sugiere precisamente rigor intelectual. Después de todo, se piensa que el artista 
está en una especie de estado hipnótico, flotando en el aire, cuando toma decisiones. ¿Qué ocurre 
realmente? 
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Lo cierto es que el artista, el diseñador o el artesano, el comunicador visual en suma, está 
en este punto crucial de sus decisiones enzarzado en un proceso muy complejo de selección y 
rechazo. El talento, el control artístico del medio y la intuición han llegado a ser algo confuso. De 
hecho, lo que llamamos intuición en el arte es algo extremadamente engañoso. La raíz latina de la 
palabra, intuitus, significa mirar o contemplar. Pero en su uso posterior ha llegado a indicar un tipo 
especial de conocimiento, «conocimiento o cognición sin pensamiento racional... La definición del 
diccionario enumera también significados como «aprehensión inmediata o cognición... y atisbo 
rápido y espontáneo... Esta combinación sólo sirve para aumenta la confusión. La aprehensión 
inmediata de significado en cuestiones visuales, hace que todo parezca demasiado fácil para 
tomárselo intelectualmente en serio. Y el artista es injustamente despojado de su genio específico. 
 
Cualquier aventura visual, por sencilla, básica o lenta que sea, entraña hacer algo que no 
estaba allí antes, hacer palpable lo que todavía ni siquiera existe. Pero cualquiera puede hacer o 
diseñar algo, aunque sólo sea una torta de barro. Existen criterios para aplicarlos a este proceso ya 
nuestro enjuiciamiento del mismo. La inspiración súbita, irreflexiva, no es una fuerza aceptable en 
el diseño. La planificación cuidadosa, el tanteo intelectual y el conocimiento técnico son necesarios 
en el diseño y la pre proyección visual. El artista tiene que buscar, a través de sus estrategias 
compositivas, soluciones a problemas de belleza y funcionalidad, de equilibrio y sostén mutuo de la 
forma y el contenido. Su indagación es altamente intelectual; sus opciones, a través de la elección 
de técnicas, tienen que ser cerebrales y controladas. La creación visual a múltiples niveles de 
función y expresión no puede lograrse en un estado estético semi-comatoso, por muy semi-divino 
que se le presente. La inteligencia visual no difiere de la inteligencia general y el control de los 
elementos de los medios visuales plantea los mismos problemas que el dominio de cualquier otra 
disciplina. Para lograrlo, hay que saber con qué se está trabajando y cómo hay que proceder. 
 
La composición visual parte de los elementos básicos: punto, línea, contorno, dirección, 
textura, dimensión, escala y movimiento. El primer paso compositivo es una elección de elementos 
apropiados para el medio en cuestión. En otras palabras, la forma es la estructura elemental. Pero 
¿qué se ha de hacer para crear la estructura elemental? Las opciones y elecciones que conducen al 
efecto expresivo dependen de la manipulación de los elementos mediante las técnicas visuales. 
Entre los dos, elementos y técnicas, y los múltiples medios que ofrecen al diseñador, hay un 
número realmente ilimitado de elecciones para el control del contenido. Esas opciones de diseño, 
literalmente infinitas, dificultan la descripción de las técnicas visuales con el procedimiento 
definitivo y rígido que empleamos para establecer los significados corrientes con las palabras.  
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Ver es un hecho natural del organismo humano; la percepción es un proceso de 
capacitación. El diseñar está un poco relacionado con ambas cosas. Oír no implica la capacidad de 
escribir música y, por la misma razón, ver no es ninguna garantía de estar dotado para hacer 
declaraciones visuales inteligibles y funcionales. 
 
Simplemente no basta con la intuición; ésta no es una fuerza mística de la expresión visual. 
El significado visual, tal como lo transmite la composición, la manipulación de elementos, las 
técnicas visuales, implica una galaxia de factores y fuerzas específicos. La técnica fundamental es, 
sin duda alguna, el contraste. Esta es la fuerza que hace más visibles las estrategias compositivas. 
Pero el significado emerge de las acciones psicofisiológicas de los estímulos exteriores sobre el 
organismo humano: la tendencia a organizar todas las claves visuales en las formas más simples 
posibles; el relacionar automáticamente las claves visuales con similitudes identificables; la 
aplastante necesidad de equilibrio; la compulsiva conexión de unidades visuales nacidas de la 
proximidad; el favorecer la izquierda sobre la derecha y la parte inferior sobre la superior de un 
campo visual.  
 
Todos estos son factores que rigen la percepción visual. Averiguar cómo actúan 
corroborará o negará el uso de una técnica. Más allá del conocimiento operativo de estos 
fenómenos perceptivos del hombre, o de otros, está la forma de todas las cosas visuales en el arte, 
la manufactura y la naturaleza. Su carácter y la percepción de ese carácter crean el todo, la forma. 
Paul Stern se ocupa de su definición en el ensayo On the Problems of Artistic Form [en Reflections 
on Art, Susanne K. Langer (ed.)] : .Sólo cuando todos los factores de una imagen, todos sus efectos 
individuales están completamente sintonizados con el único sentimiento intrínseco y vital que se 
expresa en el todo; cuando, por decirlo así, la claridad de la imagen coincide con la claridad del 
contenido interior, sólo entonces se logra una auténtica forma artística.  
 
En su manifestación visual, la forma está compuesta de elementos, y del carácter y la 
disposición de éstos, así como de la energía que provocan en el observador. La elección de los 
elementos básicos a emplear en un diseño y de la manera de utilizarlos está relacionada tanto con la 
forma como con la dirección de la energía liberada por la forma que da lugar al contenido. El 
objetivo analizado y declarado del compositor visual, sea informativo, funcional o de ambos tipos, 
sirve como criterio rector para buscar la forma que adoptará una declaración visual. Si la .forma 
sigue a la función, como ha proclamado Louis Sullivan, habría una prolongación lógica de su 
aforismo que sería .la forma sigue al contenido. Un aeroplano tiene un aspecto acorde con lo que 
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hace. Su forma está gobernada y conformada por lo que ese objeto hace. Lo mismo debería ocurrir 
con el cartel anunciador de una feria parroquial veraniega. Habría que darle una forma que 
dependiera no tanto de su función en un sentido mecánico, como de su función de contenido. 
¿Expresa ese cartel el fin para el que a sido hecho? Debería ser brillante y alegre, atractivo, 
ajetreado y divertido. Debería representar y manifestar su propósito. y no ya mediante palabras o 
símbolos sino a través de la composición total.  
 
Tendrían poco que ver con la finalidad del cartel. Como podemos ver, la elección de 
técnicas es ineficaz en este caso.  ¿Qué técnicas visuales pueden expresar la esencia del 
acontecimiento mediante un cartel? la brillantez de tono y la fragmentación sugieren excitación; la 
espontaneidad indica participación y movimiento. La formulación clara del mensaje verbal 
responde a la función del cartel, que es solicitar la asistencia del público.  
 
Fuente: augusta.uao.edu.co 
Grafico 26: Inteligencia visual aplicada 
 
Técnicas de comunicación visual 
 
Las técnicas visuales ofrecen al diseñador una amplia paleta de medios para la expresión 
visual del contenido. 
 
Existen en forma de dipolos sobre un espectro continuo, o como aproximaciones contrarias 
y disímiles al significado. La fragmentación, técnica opuesta a la unidad, es una opción excelente 
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para la expresión de la excitación y la variedad, Técnicas de elaboración de mensajes visuales 
Docente Libardo Jiménez C.  El análisis de ese carácter y el plan para representarlo 
secuencialmente se ajustaría al mismo esquema de búsqueda de descripciones verbales efectivas. 
 
No hay por qué concebir las técnicas visuales como elecciones para construir y analizar o 
sólo analizar, todo lo que vemos. Es posible modificar los extremos de significado con grados 
menores de intensidad, como la gradación de tonos de gris entre el blanco y el negro. Estas 
variantes implican una gama muy amplia de posibilidades de expresión y comprensión. Los 
matices compositivos de que dispone el diseñador, son posibles en parte gracias a las opciones 
múltiples, pero también a que las técnicas visuales se combinan y actúan unas sobre otras en las 
aplicaciones compositivas. Es preciso aclarar un punto: la contraposición de técnicas nunca debe 
ser tan sutil que resulte poco clara. Aunque no es necesario utilizarlas solamente en sus extremos 
de intensidad, deben seguir claramente una vía u otra. Si no son definibles, resultan transmisores 
ambiguos.  
 
En esta investigación se demostrará que la eficacia de las estrategias visuales para 
desarrollar la escritura en  el idioma Inglés entre las principales conclusiones a las que se llegaron 
son:   
• Esta investigación permite conocer  la prioridad de llegar  al conocimiento mediante 
la imagen  desarrollando así la escritura del idioma Inglés.  
 
• La práctica de la expresión escrita  junto al dominio del idioma permitirá a las 
personas desenvolverse correctamente frente a un grupo de personas sin temor. 
 
• Es de gran ventaja que el ambiente comunicativo de la institución, sea propicio para 
el desarrollo de la comunicación escrita  del inglés.  
 
•  Fortalecer  escritura en el idioma inglés mediante la malla  académico  de 8vo año 
de Educación Básica  
 
•   La asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno a través de 
estrategias visuales desarrollando la habilidad de escribir en el idioma inglés  
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Definición de Términos Básicos 
 
Autoridad: el derecho de mandar a otros que actúen o no actúen para alcanzar los 
objetivos. 
 
Capacidad: talento o disposición para hacer algo. 
 
Comunicación: trascendencia de información de una persona a otra siempre que el 
receptor la comprenda. 
 
Didáctico: perteneciente o relativo a la enseñanza. 
 
Dipolo  Molécula en la que el centro de las cargas positivas no coincide con el de las 
cargas negativas, debido a un desplazamiento de los electrones hacia el polo negativo de la 
molécula, con lo cual se genera una molécula con dos polos, uno positivo y otro negativo. 
 
Estrategias: arte para dirigir un asunto o evento. 
 
Expresión: Especificación, declaración de algo para darlo a entender. 
 
Manual: Libro en el que se compendia lo más importante sobre un tema como nociones 
básicas, y forma adecuada para su aplicación. 
 
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 
exposición doctrinal.  
 
Misión: la función de una organización intenta desempeñar dentro del sistema social o 
económico que define el carácter y naturaleza de la organización. 
 
Motivación: los factores que generan canalizan y sostienen la conducta de una persona. 
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Objetivo: un resultado final, blanco o meta que busca realizar una organización, 
departamento o individuo. 
 
Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. En general, lo que 
enseña y educa por doctrina o ejemplos. 
 
Procesos: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 
artificial. 
 
Programa.- Instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-
aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las 
conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como 
las estrategias y recursos a emplear con este fin. 
 
Recursos: medios para conseguir algo o subsistir. 
 
Teoría: agrupamiento sistemático de conceptos y principios interdependientes que forman 
un marco para un conocimiento más significativo. 
 
Fundamentación Legal 
CARTA POLÍTICA DEL ESTADO 
CONSTTUCION POLÍTICA DEL ECUADOR 
Art 66 .- La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 
conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas 
extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 
El Estado formulará planes y programas de educación permanente para erradicar el 
analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación en las zonas rural y de frontera. 
Se garantizará la educación particular. 
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Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a 
la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y desconcentración 
administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los 
educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos. 
Art. 69.- El Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe; en él se 
utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, y el castellano como idioma de relación 
intercultural 
 
La dirección Nacional de Currículos a través de la División Nacional de Idiomas 
Extranjeros basados en el Acuerdo Ministerial No. 582 
 
Respecto a la enseñanza del Idioma Inglés: Que el idioma Inglés entre otros aprendizajes 
significativos constituye un medio fundamental de comunicación universal para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología al servicio de la educación y del desarrollo integral.  Y que en el año 2007  
ratificar la carga horaria de cinco períodos, concluyendo esta carga horaria, como necesaria para el 
aprendizaje del inglés, en la región Sierra y Oriente y 1994 en la región Costa y Galápagos. 
 
Art. 4.- Ac. No. 746.- Encargar a la División de Idiomas Extranjeros, planifique y 
organice los eventos de formación y capacitación continua a los docente así como también la 
evaluación el proyecto y el uso de los recursos didácticos para la enseñanza – aprendizaje de este 
Idioma, planifique y organice los eventos de formación y capacitación continua a los docente así 
como también la evaluación del proyecto y el uso de los recursos didácticos para la enseñanza – 
aprendizaje de este Idioma. 
 
REGLAMENTO PARA EL OTROGAMIENTO  DE GRADOS DE LICENCIATURA  EN 
LA FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CAPÍTULO II 
 
DE LAS MODALIDADES DE GRADUACION 
 Art 2.  Para la graduación se establecen las siguientes modalidades 
a) Proyecto Socio Educativo 
b) Proyecto Formación Profesional 
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c) Proyecto Especiales  
 
El Ministerio de Educación del Ecuador, considerando que la educación Ecuatoriana debe 
responder a las exigencias del desarrollo nacional y mundial, acorde con la realidad económica, 
social y cultural del país. 
 
El presente proyecto está basado en los lineamientos del Ministerio de Educación 
amparado  en la Constitución Política de la República  en especial la  sección octava se encuentran 
los siguientes artículos: 
 
Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del 
Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo 
nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 
que permitan alcanzar estos propósitos.  
 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  
INTERCULTURAL.  
CAPÍTULO VII. DE LA OFERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 
Art. 311.- De los procesos de formación permanente para los profesionales de la 
educación. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con el objeto de mejorar  las 
competencias de los profesionales de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos de 
formación en ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los procesos de 
evaluación y a las que surgieren en función de los cambios curriculares, científicos y tecnológicos 
que afecten su quehacer.  
 
Art. 312.- Programas y cursos de formación permanente. El programa de formación 
permanente es un conjunto o grupo de cursos relacionados entre sí que se orientan al logro de un 
objetivo de aprendizaje integral y puede vincular acciones de acompañamiento posterior para la 
implementación de lo aprendido. 
El curso de formación es una unidad de aprendizaje relacionada con un tema o una tarea específica. 
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Art. 313.- Tipos de formación permanente. La oferta de formación en ejercicio para los 
profesionales de la educación es complementaria o remedial.  La formación permanente de carácter 
complementario se refiere a los procesos de  desarrollo profesional, capacitación, actualización, 
formación continua, mejoramiento pedagógico y académico para que provean a los docentes de 
conocimientos y habilidades distintas de las aprendidas en su formación inicial.  La formación 
permanente de carácter remedial es obligatoria y se programa para ayudar a superar las 
limitaciones que tuviere el docente en aspectos específicos de su desempeño profesional. 
 
 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 
TÍTULO II 
DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
CAPÍTULO I 
DE LOS GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES 
 
Art. 4. Para el Sistema Nacional de Educación Superior se definen los siguientes títulos y 
grados de acuerdo a los niveles de formación establecidos en el artículo 44 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior: 
 
4.3 Licenciado y Título Profesional Universitario o Politécnico: corresponden al tercer 
nivel de formación; se otorga al estudiante que alcanza una formación que le permite solucionar 
problemas a través de la aplicación de conocimientos científicos, habilidades y destrezas, 
procedimientos y métodos, dentro de un área científico – tecnológica determinada. 
 
RESPECTO A LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS: 
 
Que el idioma Inglés entre otros aprendizajes significativos constituye un medio 
fundamental de comunicación universal para el desarrollo de la ciencia y la tecnología al servicio 
de la educación y del desarrollo integral. 
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Que la dirección Nacional de Currículos a través de la División Nacional de Idiomas 
Extranjeros basados en los Acuerdos 2511 de mayo 12 de  1993 y mayo 7 del 1996 se determina la 
carga horaria para la enseñanza del Inglés de cinco períodos por semana en el nivel medio a partir 
del año  1993 en la región Sierra y Oriente y 1994 en la región Costa y Galápagos.  
 
Y que en el año 2007 mediante Acuerdo Ministerial No. 582 acuerda, ratificar la carga 
horaria de cinco períodos, concluyendo esta carga horaria, como necesaria para el aprendizaje del 
inglés.  
 
Determina que sea el Proyecto CRADLE, el organismo que se encargue de la 
organización curricular de esta asignatura. 
 
Art. 4.- Ac. No. 746.- Encargar a la División de Idiomas Extranjeros, Planifique y 
organice los eventos de formación y capacitación continua a  
los docente así como también la evaluación del proyecto y el uso de los recursos 
didácticos para la enseñanza – aprendizaje de este Idioma. 
 
Marco Común Europeo 
Antecedentes 
 
El marco común europeo es una guía de trabajo orientado a la dirección del conocimiento  
y vivencia europea  como ejemplo pluriculturalidad  cuyo objetivo es la articulación del sistema 
comunicativo a todos los niveles en forma experimental promoviendo un modelo de aprendizaje  
lingüista – cultural  donde destacan principales aspectos que son: generalidades del MCERL, al 
portafolio europeo de lenguas y el manual para relacionar los exámenes de lenguas con el MCERL. 
 
El MCERL  nace   de un proyecto elaborado por la división  de políticas lingüísticas donde  
cuyos objetivos son  mejorar la comunicación preservar la interculturalidad, favorecer el respeto y 
la tolerancia  facilitar la movilidad  desarrollar la conciencia  plurilingüe  y como funciones  el 
favorecer la unidad, lograr mayor convergencia y defender los derechos humanos , el MCERL 
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permite elaborar materiales de enseñanza y el diseño de curricular y programa de lenguas para 
desarrollar la competencia comunicativa en forma universal  es así que marca los tipos de usuarios: 
 Usuario básico con nivel A1 ACCESO y A2 PLATAFORMA 
 Usuario independiente con nivel B1 UMBRAL y B2 AVANZADO 
 Usuario competente con nivel C1 DOMINIO OPERATIVO EFICAZ Y C2 
MAESTRIA  
  
 De esta manera en el ámbito pedagógico  los contenidos  van de acorde al  nivel que 
requiere el ministerio de educación en la actual reforma orientado en los lineamientos del  marco 
común europeo desarrollando las destrezas del inglés mediante situaciones reales comunicativas, 
ejercicios recreativos donde se evidencia el desarrollo de las destrezas básicas del inglés en 
contexto  proporcionando además valores y actitudes para un buen vivir. 
 
Capítulo 6: El Aprendizaje Y La Enseñanza De La Lengua 
6.4. Algunas opciones metodológicas para el aprendizaje  y la enseñanza de lenguas 
modernas 
 
6.4.2. El papel de los profesores, de los alumnos y de los medios audiovisuales en el aprendizaje y 
la enseñanza de lenguas 
  
Se debe señalar el papel de los profesores, los alumnos y de los medios audiovisuales. 
Los profesores deberían darse cuenta de que sus acciones, reflejo de sus actitudes y de sus 
capacidades, son una parte muy importante de la situación de aprendizaje o de la adquisición de 
una lengua. Sus acciones constituyen modelos que los alumnos pueden seguir en su uso posterior 
de la lengua y en su práctica como futuros profesores. 
 
¿Qué uso se puede hacer y se debería hacer de los medios audiovisuales (cintas de audio 
y de vídeo, ordenadores, organizadores, dibujos, imágenes, fotos,  etc.)? a través de  
demostraciones, repeticiones etc., para toda la clase; en una modalidad de laboratorio de 
lengua/vídeo/ordenador;  en una modalidad individual de aprendizaje autónomo;  como la base de 
trabajo de grupo (discusión, negociación, juegos de colaboración y de  competición, etc, como 
medio de trabajo interactivo, mediante el contacto electrónico con otras escuelas, otras clases, e 
incluso con otros estudiantes. 
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CAPÍTULO 4: EL USO DE LA LENGUA Y EL USUARIO O ALUMNO 
4.4. Actividades comunicativas de la lengua y estrategias 
4.4.1.2. Actividades de expresión escrita 
 
El Marco común Europeo proporciona ayuda al desarrollar y reforzar la habilidad de 
escribir   a través de completar formularios y cuestionarios; escribir artículos para revistas, 
periódicos, boletines informativos, etc,  producir carteles para exponer;  escribir informes, 
memorandos, etc.; tomar notas para usarlas como referencias futuras; tomar mensajes al dictado, 
etc.; escribir de forma creativa e imaginativa;  escribir cartas personales o de negocios, etc. 
 
4.4.1.3. Estrategias de expresión 
 
Las estrategias de expresión suponen movilizar recursos, buscar el equilibrio entre 
distintas competencias –maximizando las cualidades y evitando las insuficiencias– con el fin de 
equiparar el potencial disponible con la naturaleza de la tarea. Cuando no se han movilizado o 
localizado los recursos adecuados, al usuario de la lengua le puede resultar más aconsejable 
emprender una versión más modesta de la tarea y, por ejemplo, escribir una postal  en lugar de una 
carta. Por el contrario, después de localizar una ayuda apropiada, el alumno puede decidir hacer lo 
contrario: elevar el nivel de la tarea (Reajuste de la tarea), durante la reelaboración, pueden 
permitirle ser más ambicioso a la hora de dar forma y de expresar sus ideas (Reajuste del mensaje). 
Se definen como Estrategias de evitación aquellos procedimientos de reajuste a la baja  de nuestros 
objetivos cuando los recursos de que se dispone son limitados 
 
Plan Nacional de inglés 
 Dentro del plan nacional de inglés se  óptima como apoyo a los  aprendizajes del idioma 
inglés la necesidad de  dotar a todas las instituciones educativas del país con equipo interactivo de 
idiomas así como con paquetes para la  práctica de las habilidades lingüísticas. Dentro de las 
estrategias planteadas se  contempla además la creación e implementación de una Plataforma de 
idioma inglés digital con licencia nacional que ofrecerá a los estudiantes, educadores nuevas 
oportunidades para ampliar y consolidar los  procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 
que respondan a las  necesidades actuales.  
 
En una primera etapa la Plataforma estará dirigida a los estudiantes y profesores de inglés 
de las instituciones educativas públicas, no obstante, podrá ser accedida por cualquier usuario a 
través de la Internet.  
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La segunda etapa incluye la elaboración de ambientes lingüísticos más amplios que 
permitan al 100 % promover el desarrollo de las  habilidades lingüísticas mediante dispositivos 
electrónicos y modelos lingüísticos nativo-hablantes (audio, software, videos, discos compactos, 
cartas, organizadores  etc.),  diseño de un entorno digital pedagógico por parte de los proponentes 
en el cual se realizarán intercambios de experiencias y prácticas interactivas con las   macro-
destrezas del lenguaje: escucha, habla, lectura, y escritura, así como las micro-destrezas: gramática, 
pronunciación y vocabulario, producción y publicación en línea de materiales que apoyan los 
objetivos y contenidos básicos de los planes y programas de estudio del currículo en  inglés, 
implementación de ejercicios y actividades comunicativas en las macro y micro destrezas  en línea 
como soporte de la clase presencial de inglés, práctica con el material digitalizado por parte de los 
estudiantes y profesores de inglés, producción y publicación en línea de actividades dirigidas al 
docente de inglés que propicien el mejoramiento en el dominio lingüístico en el idioma.  
 
República del Ecuador Ministerio de Educación Dirección Nacional de Currículo 
División de Idiomas Extranjeros 2007 
 
 
Una de las razones sustentadas por algunos lingüistas para enseñar inglés como lengua 
extranjera desde los primeros años de la Educación Básica es el hecho de que los niños tienen una 
mayor facilidad de entender e imitar lo que escuchan, que los adolescentes. Considerando que los 
niños están más cerca de la edad en la que aprenden su lengua nativa naturalmente, se debe tratar 
de tomar ventaja de esta circunstancia favorable. El aprendizaje del Inglés en edades tempranas 
debe estar basado en una preparación sicológica, la misma que podría ayudar a los niños a 
descubrir que las nociones que ellos han aprendido a dominar en su lengua nativa pueden ser 
expresadas, igualmente bien, usando otros idiomas en donde las diferentes formas sirven para los 
mismos propósitos comunicativos que los de su propia lengua. Los niños aprenden un idioma 
usándolo, por lo tanto necesitamos brindarles la posibilidad de utilizar el idioma Inglés en 
diferentes circunstancias para asegurar un aprendizaje exitoso. Todas las situaciones en la clase son 
buenas alternativas para que aprendan y los profesores deberían aprovecharlas. El idioma Inglés es 
generalmente utilizado en la clase siguiendo una creencia establecida del orden en el que se 
adquiere cualquier idioma: escuchar, hablar, leer y escribir. 
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Caracterización De Variables 
 
El presente trabajo expone las siguientes variables de acuerdo con el problema planteado: 
 
Variable Independiente 
 
Estrategias  visuales 
Estrategias visuales  son   como “un dispositivo conceptual y formal que pone en relación 
a diferentes actores a partir de la articulación estratégica de códigos visuales, lingüísticos, recursos 
estéticos,  modos de representación, inscriptos en la complejidad  de un momento socio – histórico 
particular que define  los límites y los alcances de ese contrato.” Lo visual es entonces un recorte 
perceptivo, y lo comunicacional, una mirada estratégica además se define que son todas las fotos, 
palabras, cartas u objetos que se usan para facilitar independencia, comunicación y 
comportamiento apropiado, Las estrategias visuales sirven además como un recordatorio y/o idea 
de lo que se espera que el niño haga.  
 
    Esta variable al desagregarse tiene las siguientes dimensiones:  
• Modos de representación  
• Recursos estéticos  
Dentro de sus dimensiones se encuentran los siguientes indicadores:  
1. Organizadores gráficos  
2.  Tecnología  de la información y de comunicaciones  (cuadernia –blog) 
3. Palabras 
4. Cartas 
5. Dibujos 
6. Imágenes 
7. Fotos 
8. Colores 
9. Tamaños 
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Variable Dependiente 
 
Escritura  en el Inglés  
Escritura  en el inglés  es una forma comunicativa que transmite información que se 
caracteriza por la utilización  de un sistema grafo-lógico con significado. El inglés es un idioma  
tiene reglas gramáticas variables  por esta razón se convierte en difícil trabajar con conceptos 
profundos como la escritura. Para el desarrollo de la escritura en el inglés  no solo centra en la 
práctica sino también  se añade con otros temas  tratando de  relacionarlos  con  la escritura. 
Esta variable al desagregarse tiene las siguientes dimensiones:  
• Teórica 
• Practico 
Dentro de sus dimensione se encuentran los siguientes indicadores:  
1. Reglas estructurales - Gramática  
2. Vocabulario 
3. Ortografía 
4. Lectura 
5. Redacción   
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
 
La investigación tendrá un enfoque  cuali-cuantitativo, porque priorizará el análisis crítico 
y la interpretación de los investigadores respecto al objeto de investigación. Se considerará  
también la medición de algunos indicadores, y se utilizará  herramientas como la estadística 
descriptiva. 
 
El presente trabajo de grado estará inmerso dentro de la modalidad de proyecto 
socioeducativo; en una primera parte se buscará diagnosticar el problema a través de una 
investigación de campo para posteriormente diseñar la  alternativa para contribuir a la solución del 
problema que estamos investigando.  
 
Por su alcance es una investigación diagnóstica, porque tiene como propósito principal 
realizar un acercamiento a la realidad del problema de investigación, tomando en consideración las 
variables. 
 
Esta investigación tiene un diseño no experimental transversal, porque no se manipulará las 
variables y la información se recogerá una sola vez. Además se trabajó con investigación de campo 
y documental, ya que el estudio se lo realizará con estudiantes del Colegio “Nuestra señora del 
Rosario”; y se fundamentará en estudios bibliográficos y documentales. 
 
Los pasos para llevar a cabo el proyecto de investigación son los siguientes: 
 
Entrega del plan o proyecto 
Aprobación del plan 
Revisión de la fundamentación Teórica 
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Elaboración de instrumentos de diagnóstico 
             Validación de instrumentos de diagnóstico 
Prueba piloto 
Estudio de confiabilidad 
Aplicación de instrumentos de la muestra 
Tabulación de resultados 
Presentación y análisis de resultados 
Conclusiones y recomendaciones 
Elaboración de la propuesta 
Elaboración del informe 
       Población Y Muestra 
Población 
 
Se define tradicionalmente la población como “el conjunto de todos los individuos 
(objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las 
características de lo que es objeto de estudio” (Latorre, Rincón y Arnal, 2003). 
 
Pick Susan, Lopez Ana Luisa (2006), define por población al conjunto de individuos que 
forman el grupo de interés para una investigación determinada.  Para el estudio de este  grupo 
ganará un sector, al cual se le conoce como nuestra (pag.84) 
 
Eyssautier D. (2006), define: como universo a un grupo completo de particulares que el 
investigador desea estudiar y respecto de los cuales planea generalizar o inducir (…) Se requiere, 
por tanto, una explicación muy detallada del lugar, tiempo, composición, apariencia, edad, medio 
(pag.205) 
 
La población inmersa en la investigación son los estudiantes de los octavos años del 
Colegio Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Quito, los profesores de la asignatura de inglés 
y el vicerrector como autoridad de la institución. Los estudiantes se caracterizan por ser jóvenes 
(hombres y mujeres) que tienen un promedio de edad entre los 12 años; En su mayoría provienen 
de hogares de clase media  y que viven en la parte norte de la ciudad.    
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El universo consta de un total de 110 estudiantes: 
Dichos discentes están distribuidos de la siguiente forma: 
 
Cuadro 3: Población  
POBLACIÓN 
 
COLEGIO NUESTRA SENORA 
DEL ROSARIO 
Hombres 45 
Mujeres 65 
                              TOTAL 110 
Fuente: La Investigadora 
Muestra 
 
En el terreno epistemológico, Jiménez Fernández (1983) destaca la condición de 
representatividad que ha de tener la muestra: “... es una parte o subconjunto de una población 
normalmente seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades de la población. 
Su característica más importante es la representatividad, es decir, que sea una parte típica de la 
población en la o las características que son relevantes para la investigación”. (Jiménez Fernández, 
1983: 237)  
 
La muestra se obtiene con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la 
población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Así una vez definido el universo se 
deberá determinar el tipo de muestreo. Para el desarrollo de la investigación se utiliza  la fórmula 
para determinar la muestra, dada en el manual  para la elaboración de proyectos de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Central  
 
En virtud que la población investigada es menor ha doscientas personas no se aplicara 
ninguna muestra y la investigación se aplicará a toda la población.  La población inmersa en la 
investigación es de 110 individuos, y se trabajará con toda la población, la misma que estará 
distribuida de la siguiente manera: 
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 Datos  
n=Tamaño de la muestra 
PQ=Constante de probabilidad de concurrencia y 
no concurrencia (0,5)  
(0,5)=0,25 
N= Población 
E=error de muestreo (0,05)=5% 
K=Coeficiente de corrección del error (2)
 
Operacionalización de Variables 
 
La operacionalizacion  es un proceso  que va de lo general a lo específico; va desde las 
variables independientes, dependientes y pasa a las dimensiones para terminar en los indicadores 
de evaluación que serán primordiales para el trabajo de campo  
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
DIMENSIONES  
 
INDICADORES  TEC. INST. ÍTEM 
ESTRATEGIAS     VISUALES 
Estrategias visuales  son   como “un 
dispositivo conceptual y formal que pone 
en relación a diferentes actores a partir de 
la articulación estratégica de códigos 
visuales, lingüísticos, recursos estéticos,  
modos de representación, inscriptos en la 
complejidad  de un momento socio – 
histórico particular que define  los límites 
y los alcances de ese contrato.” Lo visual 
es entonces un recorte perceptivo, y lo 
comunicacional, una mirada estratégica 
además se define que son todas las fotos, 
palabras, cartas u objetos que se usan para 
facilitar independencia, comunicación y 
comportamiento apropiado, Las estrategias 
visuales sirven además como un 
recordatorio y/o idea de lo que se espera 
que el niño haga. 
 
 
 
 
Modos de 
Representación  
Organizadores 
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a 
Tecnologías de 
la información 
y de 
comunicacione
s- (Cuadernia-
Blog) 
Palabras 
Cartas 
 
 
Recursos 
estéticos   
Dibujos  
    b 
Imágenes 
Fotos  
Colores  
Tamaños  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Arias (1997) define los instrumentos como: “Los medios materiales que se emplean para 
recoger y almacenar la información.” 
 
Las técnicas de investigación son aquellas que le sirven al investigador para relacionarse 
con el objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. Tienen el propósito de recopilar 
información empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar (Rodríguez, 2002) y son útiles para 
estudiar a fondo un fenómeno en un ambiente determinado. Con estas técnicas el investigador 
puede acercarse a información que no ha sido documentada; es decir, estudiar aquello de lo que no 
hay nada escrito todavía. 
  
Técnica 
En esta investigación se utilizará la encuesta con un gran número de personas utilizando un 
cuestionario  estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información 
específica  
VARIABLE  
INDEPENDIENTE  
DIMENSIONES  INDICADORES  TEC. INST. ITEM 
ESCRITURA EN EL INGLÉS 
Escritura  en el inglés  es una forma 
comunicativa que transmite información 
que se caracteriza por la utilización  de un 
sistema grafo-lógico con significado. El 
inglés es un idioma  tiene reglas 
gramáticas variables  por esta razón se 
convierte en difícil trabajar con conceptos 
profundos como la escritura. Para el 
desarrollo de la escritura en el inglés  no 
solo centra en la práctica sino también  se 
añade con otros temas  tratando de  
relacionarlos  con  la escritura. 
 
 
Teórica 
 
 
Reglas 
estructurales - 
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Práctica 
Vocabulario  
 
 
b 
Ortografía 
Lectura 
 
Redacción 
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Instrumentos 
 
En la presente investigación se utilizara como instrumento de evaluación el cuestionario 
que es una herramienta que se puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de 
una lista de preguntas cerradas tipo Lickert, (también denominada método de evaluaciones 
sumarias), las cuales tendrán las alternativas de respuestas: siempre (S), casi siempre (C.S.), 
algunas veces (A.V.), y nunca(N) y que se aplicará a la muestra seleccionada,  tomando en cuenta 
los indicadores que posee cada variable. 
 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, 
se diseñará un instrumento, cuyo objetivo será receptar la información sobre el inadecuado uso  de 
las estrategias visuales  en el desarrollo de la escritura en el  idioma inglés,  para lo cual se utilizará  
lista de cotejo , la misma que permitirá recoger información de toda la población que será 
contemplada en la investigación, orientada  a los estudiantes de los octavos años del colegio 
Nuestra Señora Del Rosario 
 
Validez y Confiabilidad 
Validez 
 
 Según Hernández, Fernández, Baptista (1991) “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán 
brevemente después de revisar el concepto de validez”. Entonces “La validez, en términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 
Por ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia válido debe medir la inteligencia y no la 
memoria”. p. 243. Un instrumento de recolección es válido según Ander, Egg (2000) es: “cuando 
mide de alguna manera demostrable aquello que trata de medir, libre de distorsiones sistemáticas” 
(p.88). 
En cuanto a la validez del instrumento será favorablemente validado por expertos  en el 
campo educativo. Este Tipo de Validez según HERNANDEZ, R (1967) al grado en que 
aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con voces 
calificada”(p.284) 
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La validación del instrumento se realizará a través del juicio de expertos, quienes 
expresarán su opinión sobre la correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores de la investigación; calidad técnica y representatividad; y, lenguaje. Con 
este propósito se entregará a cada experto los siguientes documentos:  
 
- Carta de Presentación  
- Instrucciones 
- Matriz de Operacionalización de la variables 
- Objetivos del cuestionario  
- Formulación para la Validación   
- El o los instrumentos 
 
La consistencia interna de estas pruebas se orientó en uno de los coeficientes más comunes: 
el Alpha de Crombach cuyo resultado fue: en el cuestionario dirigido al estudiante, en la escala de 
0,87 lo que significó que la confiabilidad del cuestionario fue alta. 
 
 
Cuadro 4: Tabulación Prueba Piloto 
ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ∑Xi Xt^2 ∑Xi²
1 4 5 4 3 5 5 2 2 2 5 4 3 4 3 5 5 5 4 5 75 5625 319
2 4 3 3 2 2 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 3 66 4356 246
3 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 2 3 3 4 4 67 4489 251
4 4 1 5 4 1 4 1 4 2 2 1 3 3 1 1 3 3 4 4 51 2601 171
5 4 4 5 1 3 4 5 5 4 3 3 5 4 2 3 4 1 4 3 67 4489 263
6 3 3 4 2 3 4 2 4 5 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 59 3481 197
7 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 3 2 3 4 3 3 2 62 3844 212
8 1 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 3 43 1849 121
9 4 2 3 3 3 2 4 2 2 4 2 3 2 3 4 5 5 4 4 61 3721 215
10 5 3 4 5 3 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 5 3 77 5929 325
∑Xi 37 31 40 29 30 37 30 40 34 34 29 33 30 24 28 37 32 40 33 628 40384
∑Xi² 149 107 166 95 100 147 102 172 128 126 97 119 98 66 94 151 122 164 117
Si² 1,21 1,09 0,6 1,09 1 1,01 1,2 1,2 1,24 1,04 1,29 1,01 0,8 0,84 1,56 1,41 1,96 0,4 0,81 20,76
ITEMS
Fuente: La Investigadora 
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∑Xi²    - (∑Xi)^2 ∝  = K   1 - Σ Si^2
Si^2  =       n K - 1  St^2
n
149    - 37 ^2 ∝  = 10   1 - 20,76
Si^2  = 10 10-1  94,56
10
Si^2  = 1,21
∝  = 10 94,56     -     20,76
St^2  = (ΣXt^2    - (ΣXi)^2 / n  )  / n 9  94,6
St^2  = 40384 - 628 ^2
10 ∝  = 10 73,8
10 9 94,56
St^2  = 94,56
∝  = 738
851
∝  = 0,87      Coeficiente de correlación alta  
Cuadro 5: interpretación de los niveles de confiabilidad. 
Escala  Niveles 
Menos de 0.20 Confiabilidad Ligera 
0.21 A 0.40 Confiabilidad baja  
0.41 A 0.70 Confiabilidad Moderada 
0.71 A 0.90 Confiabilidad Alta  
0.91 A 100 Confiabilidad Muy Alta 
Fuente: Manual de Proyectos de la Facultad de Filosofía UCE 
Técnicas para el Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 
Se realizará un análisis crítico de los cuestionarios y luego se tabulará los resultados para lo 
cual se utilizará la hoja respectiva que se incluirá como anexo,  
 
La información que se obtendrá  en las encuestas será procesada y utilizada en una base de 
datos en el programa Microsoft Excel 2007, para posteriormente con la información de los 
cuestionarios, se analizará estadígrafos descriptivos como frecuencias y porcentajes. 
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La información será presentada en cuadros de frecuencia y se ilustrará, principalmente con 
gráficos tipo barra. Todos los datos obtenidos y los resultados de su procesamiento serán 
contrastados con las categorías y conceptos que constan en el marco teórico para establecer su 
similitud teórica y proceder a formular conclusiones y recomendaciones. 
Cuadro 6: Instrumento a utilizarse  
Fuente: La Investigadora 
No 
I 
T 
E 
M 
ASPECTOS RESPUESTAS 
ESCALA CUALITATIVA S CS AV CV N 
ESCALA CUANTITATIVA 5 4 3 2 1 
1 a El uso de audio-visuales (Chart, fotos, imágenes, organizadores, material 
interactivo) en  clase mejora la escritura en inglés 
2 a Escribe usted  ideas principales en Inglés sobre un texto escuchado en clase 
3 a Con qué frecuencia  usted  escribe en inglés 
4 a Los organizadores gráficos le ayudan  a aprender la escritura  una lengua 
extranjera 
5 a Se expresa usted  correctamente en inglés en forma escrita 
6 a1 El uso  de la gramática le ayuda al desarrollo  de la escritura en el idioma 
inglés 
7 a1 Expresa opiniones escritas acerca de un diálogo  en inglés 
8 b El uso de imágenes coloridas, atractivas, le ayuda a poner atención en la clase 
9 b El observar imágenes le ayuda a incrementar su vocabulario y su escritura 
10 b Da el significado de las imágenes a primera vista 
11 b1 Practica usted la escritura en el idioma inglés en casa 
12 b1 Práctica la escritura de  textos en el idioma inglés en el salón de clase 
13 b1 Con que frecuencia usted escribe párrafos en inglés 
14 a Reconoce errores gramaticales en un texto  escrito en inglés 
15 b1 Está usted en capacidad de entender artículos escritos en inglés. 
16 b1 El uso del vocabulario escrito le ayuda a usted a comunicarse en el idioma 
inglés 
17 b1 El escaso vocabulario impide desarrollar la escritura del idioma inglés 
18 b1 El conocer  vocabulario le da seguridad a usted para escribir en inglés 
19 b1 Escribe usted  en inglés resúmenes del tema estudiado en la clase 
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Esquema de la Propuesta 
 
La propuesta del siguiente trabajo se regirá en el siguiente esquema: 
 
1. Portada 
2. Índice 
3. Introducción 
4. Fundamentación Científica  
5. Objetivos 
5.1 Objetivo General 
5.2 Objetivos Específicos 
6. Contenidos de la Propuesta 
7. Referencias 
8. Anexos 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Una vez realizados los estudios de validez y confiabilidad se procedió a la elaboración final 
del instrumento y a la aplicación a toda la muestra. 
 
Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
 
Se realizo un análisis crítico de los cuestionarios y luego se tabulo los resultados, para lo 
cual se utilizo la hoja respectiva que se incluye como anexo  
 
Con estos datos se elaboraron cuadros de frecuencia y porcentaje así como sus respectivos 
grafico tipo barra, para el efecto se aplico el programa de computación Excel. 
 
El análisis de datos se realizo partiendo de los cuadros y datos. La interpretación de 
resultados se realizo considerando como positivos a las respuestas siempre y casi siempre y a las 
respuestas negativas a veces, casi nunca  y nunca.  
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Presentación, Análisis e interpretación de Resultados 
 
Cuadro 7: El uso de visuales (Chart, fotos, imágenes, organizadores, material 
interactivo) en  clase  de inglés mejora la escritura 
 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 3 7.1
Casi Nunca       = 2 2 1.8
A veces            = 3 18 16.4
Casi Siempre     = 4 45 40.9
Siempre            = 5 42 38.2
TOTAL 110 100
1
 
 
            Fuente: la Investigadora 
 Gráfico 27: El uso de visuales (Chart, fotos, imágenes, organizadores, material   
interactivo) en  clase  de inglés mejora la escritura 
 
Los medios visuales apoyan la enseñanza a través de percepción de los sentidos, facilitando 
una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas, sirven para facilitar la 
comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
El cuadro 7  y gráfico 27 corresponden a la pregunta No. 1 que refiere  al uso de visuales 
(Chart, fotos, imágenes, organizadores, material interactivo) en  clase  de inglés mejora la escritura, 
y tiene los siguientes resultados 110 investigados que equivalen al  38,2% responden siempre, el 
40,9% casi siempre, el 16,4% a veces, el 1,8% casi nunca y  el 7,1 % nunca.   
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 79,10%  afirma que el  uso de visuales en 
la clase de inglés  mejora la escritura. 
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   Cuadro  8: Escribe usted  ideas principales en inglés sobre un texto escuchado en clase 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 28 25.5
Casi Nunca       = 2 18 16.4
A veces            = 3 42 38.2
Casi Siempre     = 4 15 13.6
Siempre            = 5 7 6.4
TOTAL 110 100
2
 
 
            Fuente: la Investigadora 
Gráfico 28: Escribe usted  ideas principales en inglés sobre un texto escuchado en clase 
 
La idea principal nos informa sobre la esencia del mensaje que  se desea transmitir  acerca 
del tema. Las ideas principales implícitas están relacionadas con la capacidad de realizar 
inferencias. Una inferencia es la operación intelectual por medio de la cual se llega a una 
conclusión a partir de una verdad ya conocida. 
 
El cuadro 8 y gráfico 28  corresponden pregunta No.2 se refiere a la escritura de ideas 
principales en Inglés sobre un texto escuchado en clase, tiene los siguientes resultados 110 
investigados que equivalen al 6,4 % responden siempre, el 13,6 % casi siempre, el 38,2% a veces, 
el 16,4% casi nunca y el 25,5% nunca.   
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 20%   escribe  ideas principales en inglés 
sobre un texto escuchado en clase.  
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Cuadro 9 : Con qué frecuencia  usted  escribe en inglés 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 22 20
Casi Nunca       = 2 17 15.5
A veces            = 3 26 23.6
Casi Siempre     = 4 30 27.3
Siempre            = 5 15 13.6
TOTAL 110 100
3
 
 
            Fuente: la Investigadora  
Gráfico 29: Con qué frecuencia  usted  escribe en inglés 
 
La escritura es una de las destrezas más difíciles cuando empiezas a aprender un idioma 
extranjero,  es importante porque a la hora de escribir las manos se añaden a los ojos y al oído, es 
buena ayuda a la hora de fijar las palabras nuevas y enriquecer vocabulario.  
 
El cuadro 9 y gráfico 29 corresponden a la pregunta No. 3 se refiere a con qué frecuencia  
usted  escribe en inglés, tiene los siguientes resultados 110 investigados que equivalen al 13,6% 
responden siempre, el 27,3% casi siempre, el 23,6% a veces, el 15,5% casi nunca  y el 20% nunca.  
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 40,9%   suelen escribir  en inglés 
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Cuadro 10: Los organizadores gráficos le ayudan  a aprender la escritura en el idioma 
inglés 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 3 2.7
Casi Nunca       = 2 10 9.1
A veces            = 3 18 16.4
Casi Siempre     = 4 32 29.1
Siempre            = 5 47 42.7
TOTAL 110 100
4
 
 
 
         Fuente: la Investigadora 
  Gráfico 30: Los organizadores gráficos le ayudan  a aprender  la escritura en el idioma 
inglés 
 
Los organizadores gráficos permiten obtener una visión global de un tema especifico ayuda 
a  construir el aprendizaje significado,  permitiendo analizar, entender e integrar los conocimientos  
 
El cuadro 10 y gráfico 30 corresponden a la pregunta No. 4 se refiere a los organizadores 
gráficos le ayudan  a aprender la escritura en el idioma inglés, tiene los siguientes resultados 110 
investigados que equivalen al 42,7% responden siempre, el 29,1% casi siempre, el 16,4% a veces el 
9,1% casi nunca  y el 2,7 % nunca.   
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 71,8% indican que con el uso  de 
organizadores gráficos  le ayudan a aprender la escritura en el idioma inglés. 
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Cuadro 11: Se expresa usted  correctamente en inglés en forma escrita 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 13 11.8
Casi Nunca       = 2 34 30.9
A veces            = 3 34 30.9
Casi Siempre     = 4 21 19.1
Siempre            = 5 8 7.3
TOTAL 110 100
5
 
 
        Fuente: la Investigadora  
Gráfico 31: Se expresa usted  correctamente en inglés en forma escrita 
 
Cuando el mensaje que queremos transmitir es escrito tenemos que tener en cuenta muchas 
cosas para que este se entienda claramente y que se reciba de manera adecuada la información que 
queremos transmitir, esto a diferencia del vocabulario. Para poder escribir un texto y expresarnos 
de la manera en la que queremos es necesario tener un amplio conocimiento del lenguaje. 
 
El cuadro 11 y gráfico  31 corresponden a la pregunta No.5 se refieres  si se expresa usted  
correctamente en inglés en forma escrita, tiene los siguientes resultados 110 investigados que 
equivalen al 7,3% responden siempre, el 19,1% casi siempre, el 30,9% a veces, el 30,9%  casi 
nunca y el 11,8 % nunca.  
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 26,4 % se expresa correctamente en inglés 
en forma escrita. 
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Cuadro 12: El uso  de la gramática le ayuda al desarrollo  de la escritura en el idioma  
Inglés  
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 0 0
Casi Nunca       = 2 4 3.6
A veces            = 3 22 20
Casi Siempre     = 4 44 40
Siempre            = 5 40 36.4
TOTAL 110 100
6
 
 
           Fuente: la Investigadora  
Gráfico 32: El uso  de la gramática le ayuda al desarrollo  de la escritura en el idioma  
inglés 
 
La gramática es la base estructural de nuestra forma de expresarnos. Cuanto más nos 
damos cuenta de cómo funciona. Cuanto más puede controlar el sentido y la eficacia de la forma en 
que nosotros y otros usan el lenguaje, ayudara a  fomentar la precisión detectar la ambigüedad y 
explotar la riqueza de expresión disponible en Inglés. 
 
El cuadro 12 y gráfico 32 corresponden  a la pregunta No. 6 se refiere  al  uso  de la 
gramática le ayuda al desarrollo  de la escritura en el idioma inglés, tiene los siguientes resultados 
110 investigados que equivalen al 36,4% responden siempre, el 40% casi siempre, el 20% a veces, 
el 3,6% casi nunca  y el 0% nunca.  
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 76,4%  afirma que el  uso  de la gramática 
le ayuda al desarrollo  de la escritura en el idioma inglés 
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Cuadro 13: Expresa opiniones escritas acerca de un diálogo  en inglés 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 27 24.5
Casi Nunca       = 2 24 21.8
A veces            = 3 34 30.9
Casi Siempre     = 4 17 15.5
Siempre            = 5 8 7.3
TOTAL 110 100
7
 
 
                                            Fuente: la Investigadora 
Gráfico 33: Expresa opiniones escritas acerca de un diálogo  en inglés 
 
Expresarse en forma  escrita procura dar una redacción coherente, clara, sin repeticiones, 
con una gran riqueza de vocabulario y con una excelente ortografía, tratando de conseguir que los 
estudiantes se comuniquen mejor cuando escriben, para una persona es algo tan sencillo porque es 
una manera de comunicación espontánea, no complicada y relativamente fácil.  
         
   El cuadro 13 y gráfico 33 corresponden a la pregunta No.7 se refiere si expresa opiniones 
escritas acerca de un diálogo  en inglés, tiene los siguientes resultados 110 investigados que 
equivalen al 7,3% responden siempre, el 15,5% casi siempre, el 30,9% a veces, el 21,8% casi 
nunca  y el 24,5% nunca.  
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 22.8% si expresa  opiniones escritas acerca 
de un diálogo  en inglés 
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Cuadro 14: El uso de imágenes coloridas, atractivas, le ayuda a poner atención en la clase            
 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 2 1.8
Casi Nunca       = 2 6 5.5
A veces            = 3 8 7.3
Casi Siempre     = 4 27 24.5
Siempre            = 5 67 60.9
TOTAL 110 100
8
 
 
           Fuente: la Investigadora  
Gráfico 34: El uso de imágenes coloridas, atractivas, le ayuda a poner atención en la clase 
 
Una imagen vale más que mil palabras, la imagen siempre nos dará la sensación de estar en 
un mundo vivo,  Una imagen te puede inspirar, hacer imaginar, motivar, emocionar, te puede hacer 
reír, te puede hacer llorar,  dar energía y muchas cosas más. Cada imagen, cada foto, cada video, 
cuenta una historia, tu intención de transmitir un mensaje, que para el autor fue importante y nos 
dice mucho de éste. 
 
El cuadro 14 y gráfico 34 corresponden a la pregunta No. 8 se refiere  al uso de imágenes 
coloridas, atractivas, le ayuda a poner atención en la clase, tiene los siguientes resultados 110 
investigados que equivalen al 60,9% responden siempre, el 24,5% casi siempre, el 7,3% a veces, el 
5,5% casi nunca  y el 1,8 % nunca.  
 
 Del análisis precedente se puede concluir que el 85,4% señala que le uso  de imágenes 
coloridas, atractivas, le ayuda a poner atención en la clase 
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Cuadro 15: El observar imágenes le ayuda a incrementar su vocabulario y su escritura  
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 2 1.8
Casi Nunca       = 2 9 8.2
A veces            = 3 21 19.1
Casi Siempre     = 4 35 31.8
Siempre            = 5 43 39.1
TOTAL 110 100
9
 
                          
  Fuente: la Investigadora  
Gráfico 35: El observar imágenes le ayuda a incrementar su vocabulario y su escritura 
 
El observar imágenes  pueden ayudarlo a recordar el vocabulario más fácilmente al igual 
que los diagramas para familiarizar las de palabras con las imágenes  
 
El cuadro 15 y gráfico 35  corresponden a la pregunta No. 9 se refiere si el  observar 
imágenes le ayuda a incrementar su vocabulario y su escritura , tiene los siguientes resultados 110 
investigados que equivalen al 39,1% responden siempre, el 31,8% casi siempre, el 19,1% a veces, 
el 8,2% casi nunca  y el 1,8 % nunca. 
 
 Del análisis precedente se puede concluir que el 70,9 % afirman que el observar imágenes 
le ayuda a incrementar su vocabulario y su escritura. 
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Cuadro 16: Da el significado de las imágenes a primera vista 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 1 0.9
Casi Nunca       = 2 10 9.1
A veces            = 3 28 25.5
Casi Siempre     = 4 45 40.9
Siempre            = 5 26 23.6
TOTAL 110 100
10
 
 
            Fuente: la Investigadora 
       Gráfico 36: Da el significado de las imágenes a primera vista 
 
Es importante intentar encontrar varias maneras de asimilar la gramática y el vocabulario. 
El mayor número de sentidos que uno activamente emplea para aprender y recordar elementos del 
inglés, permitirá una más amplia comprensión y facilidad en el inglés 
 
El cuadro 16 y gráfico  36 corresponden a la pregunta No. 10 se  refiere al dar el 
significado de las imágenes a primera vista, tiene los siguientes resultados 110 investigados que 
equivalen al 23,6% responden siempre, el 40,9% casi siempre, el 25,5% a veces, el 9,1 casi nunca y 
el 0,9% nunca.  
 
 Del análisis precedente se puede concluir que el 64,5% afirma que dar  el significado de 
las imágenes a primera vista.  
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Cuadro 17: Practica usted la escritura en el idioma inglés en casa 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 19 17.3
Casi Nunca       = 2 40 36.4
A veces            = 3 33 30.0
Casi Siempre     = 4 12 10.9
Siempre            = 5 6 5.5
TOTAL 110 100
11
 
 
               Fuente: la Investigadora  
    Gráfico 37: Practica usted la escritura en el idioma inglés en casa 
 
En la escritura se ve las estructura del pensamiento, si tenemos claras las ideas, si somos 
dispersos o confusos… Hay personas que ignoran que las comas y los puntos son gratuitos y dan 
una impresión de caos mental que puede poner en entredicho sus palabras por eso es necesario 
reforzar en un ambiente cómodo, y familiar como es el hogar. 
 
El cuadro 17 y gráfico 37 corresponden a  la  pregunta No.  11 se refiere si practica usted la 
escritura en el idioma inglés en casa, tiene los siguientes resultados 110 investigados que equivalen 
al 5,5% responden siempre, el 10,9% casi siempre, el 30% a veces, el 36,4% casi nunca y el 17,3% 
nunca.  
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 16,4 %  practica la escritura en el idioma 
inglés en casa  
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Cuadro 18: Práctica la escritura de textos en el idioma inglés en el salón de clase 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 11 10
Casi Nunca       = 2 29 26.4
A veces            = 3 17 15.5
Casi Siempre     = 4 28 25.5
Siempre            = 5 25 22.7
TOTAL 110 100
12
 
 
         Fuente: la Investigadora 
       Gráfico 38: Práctica la escritura de textos en el idioma inglés  en el salón de clase 
 
Ocurre en todas las situaciones de la vida: si conducimos fatal, tendremos miedo cada vez 
que nos pongamos al volante; si nuestro inglés es atroz, nos dará vergüenza hablarlo… Cuando no 
sabemos expresarnos bien con la escritura, sentimos ansiedad y temor en múltiples situaciones: una 
reclamación, una nota de trabajo, un examen  de calificación baja, por ende se necesita corregir  y 
reforzar en  el salón de clases. 
 
El cuadro 18 y gráfico 38 corresponden a la pregunta No.12  se refiere si práctica la 
escritura de textos  en el idioma inglés en el salón de clase, tiene los siguientes resultados 110 
investigados que equivalen al 22,7% responden siempre, el 25,5% casi siempre, el 15,5% a veces, 
el 26,4% casi nunca y el 10% nunca.   
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 48,2% afirma que si práctica la escritura 
de textos en el idioma inglés en el salón de clase. 
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Cuadro 19: Con que frecuencia usted escribe párrafos en inglés 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 15 13.6
Casi Nunca       = 2 44 40.0
A veces            = 3 40 36.4
Casi Siempre     = 4 11 10.0
Siempre            = 5 0 0.0
TOTAL 110 100
13
 
 
 
             Fuente: la Investigadora 
Gráfico 39: Con que frecuencia usted escribe párrafos en inglés  
 
Es esencial el refuerzo de una segunda lengua en este caso el inglés a través del párrafo que 
está constituido por una idea u oración principal que puede ser distinguida fácilmente, ya que 
enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás. Es posible decir entonces que la oración 
principal posee un sentido esencial del párrafo. 
 
El cuadro 19 y gráfico 39 corresponden a la pregunta No.13 se refiere si escribe párrafos en 
inglés, tiene los siguientes resultados 110 investigados que equivalen al 0% responden siempre, el 
10% casi siempre, el 36,4% a veces, el 40% y el 13,6% nunca.  
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 10% afirma que  escriben párrafos en 
inglés.  
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Cuadro 20: Reconoce errores gramaticales en un texto  escrito en inglés 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 13 11.8
Casi Nunca       = 2 44 40.0
A veces            = 3 33 30.0
Casi Siempre     = 4 12 10.9
Siempre            = 5 8 7.3
TOTAL 110 100
14
 
 
               Fuente: La Investigadora 
    Gráfico 40: Reconoce errores gramaticales en un texto escrito en inglés 
 
La mayoría de los aprendices de una lengua sólo adquieren un conocimiento activo de la 
misma si tienen la oportunidad de estar expuestos a una gran cantidad de lenguaje y cometen 
numerosos errores mientras se expresan. Por lo tanto una buena razón pedagógica para considerar 
los errores cometidos por los aprendices de una lengua extranjera como positivos es que el error en 
sí mismo de hecho puede ser una parte útil y necesaria en el proceso de aprendizaje. Los errores 
ortográficos y gramaticales distraen a los lectores del contenido de los documentos, por lo que es 
conveniente corregirlos. 
El cuadro 20 y gráfico 40  corresponden a la pregunta No. 14 se refiere si reconoce errores 
gramaticales en un texto escrito en inglés,  se obtiene los siguientes resultados 110 investigados que 
equivalen al 7,3% responden siempre, el 10,9% casi siempre, el 30% a veces, el 40% casi nunca y 
el 11,8% nunca. 
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 18,2% afirma que reconoce errores 
gramaticales en un texto escrito  en inglés 
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Cuadro 21: Está usted en capacidad de entender artículos  escritos en inglés 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 14 12.7
Casi Nunca       = 2 10 9.1
A veces            = 3 29 26.4
Casi Siempre     = 4 48 43.6
Siempre            = 5 9 8.2
TOTAL 110 100
15
 
 
 
                  Fuente: la Investigadora  
Gráfico  41: Está usted en capacidad de entender artículos escritos en inglés  
 
El idioma inglés es la lengua predominante de los académicos de todo el mundo, con una 
gran cantidad de estudios realizados, escritos y presentados en inglés. Conocer este idioma puede 
ser útil para los académicos que desean comunicar sus ideas e investigaciones a sus colegas dentro 
de un campo de especialización. 
 
El cuadro  21 y gráfico 41 corresponden a la pregunta No. 15 se refiere a la  capacidad de 
entender artículos escritos  en inglés, tiene los siguientes resultados 110 investigados que equivalen 
al 8,2% responden siempre, el 43,6% casi siempre, el  26,4% a veces, el 9,1% casi nunca y el 
12,7% nunca.  
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 51,8% afirma que  tienen la capacidad de 
entender artículos escritos en inglés  
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Cuadro 22: El uso del vocabulario  escrito le ayuda a usted a comunicarse en el idioma 
inglés 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 1 0.9
Casi Nunca       = 2 7 6.4
A veces            = 3 13 11.8
Casi Siempre     = 4 57 51.8
Siempre            = 5 32 29.1
TOTAL 110 100
16
 
 
 
           Fuente: la Investigadora  
   Gráfico 42: El uso del vocabulario escrito le ayuda a usted a comunicarse en el idioma 
inglés 
Para aprender el inglés se debe tener primero disciplina y luego objetivos claros. Muchas 
veces se repite la misma historia en la que cientos de alumnos no entienden casi nada de lo 
concerniente a este idioma. No obstante, existen muchas técnicas que posibilitan el aprendizaje del 
inglés. Una de estas y que es muy importante ya que abarca una gran parte de los conocimientos 
básicos de esta lengua es conocer a plenitud el vocabulario del inglés. Para lograr esto se debe 
implementar primero una estrecha relación entre el profesor y los estudiantes. 
 
El cuadro 22 y gráfico 42 corresponden a la pregunta No.16 se refiere si el uso del 
vocabulario  escrito le ayuda a usted a comunicarse en el idioma inglés, tiene los siguientes 
resultados 110 investigados que equivalen al 29,1% responden siempre, el 51,8% casi siempre, el 
11,8% a veces, el  6,4% casi nunca   y el 0,9%  nunca. 
 Del análisis precedente se puede concluir que el 80,90% afirma  que el  uso del 
vocabulario escrito  le ayuda a usted a comunicarse en el idioma inglés 
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Cuadro 23: Cree usted que el escaso vocabulario impide desarrollar la escritura del  
idioma inglés 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 8 7.3
Casi Nunca       = 2 7 6.4
A veces            = 3 28 25.5
Casi Siempre     = 4 13 11.8
Siempre            = 5 54 49.1
TOTAL 110 100
17
 
 
 
            Fuente: la Investigadora  
Gráfico 43: Cree usted que el escaso vocabulario impide desarrollar la escritura del idioma 
inglés 
 
Cualquier persona que pretenda comunicarse en  un idioma que no es el maternal  debe no 
sólo tener una comprensión amplia de su estructura gramatical y sintáctica, sino que debe 
igualmente dominar un vocabulario básico. Ese dominio se logra de varias maneras, todas ellas 
enmarcadas por supuesto en la práctica continua, por ende si no existe bases simples de vocabulario 
no se podrá desarrollar la comunicación. 
 
El cuadro 23 y gráfico 43 corresponden a la pregunta  No. 17 se refiere si el escaso 
vocabulario impide desarrollar la escritura del idioma inglés, tiene los siguientes resultados 110 
investigados que equivalen al 49,5% responden siempre, el 11,8% casi siempre, el 25,5% a veces, 
el 6,4% casi nunca  y el 7,3% nunca.  
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 61,3 % afirma que el escaso vocabulario 
impide desarrollar la escritura del idioma inglés. 
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Cuadro 24: El conocer  vocabulario le da seguridad a usted para escribir en inglés 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 0 0
Casi Nunca       = 2 3 2.7
A veces            = 3 19 17.3
Casi Siempre     = 4 46 41.8
Siempre            = 5 42 38.2
TOTAL 110 100
18
 
 
 
     Fuente: la Investigadora  
     Gráfico 44: El conocer  vocabulario le da seguridad a usted para escribir en inglés 
 
Si se tiene base lexical ayudara a  intentar comunicarse con otras personas que hablan tu 
misma lengua ya sea que la estructura gramatical no sea correcta. Lo importante es comunicarse y 
tratar de hacerlo de cualquier modo,  al principio tanto con tu inglés escrito como con el lenguaje 
corporal  ayudará a qué nivel de inglés mejorará a cada segundo proporcionando así confianza y 
seguridad  en la redacción.  
 
El cuadro 24 y gráfico 44  corresponden a la pregunta No. 18 se refiere si el  conocer  
vocabulario le da seguridad a usted para escribir en inglés, tiene los siguientes resultados 110 
investigados que equivalen al  38,2 % responden siempre, el 41.8% casi siempre, el 17,3% a veces, 
el 2,7% casi nunca y el 0% nunca.  
 
Del análisis precedente se puede concluir que el 80% afirma que el conocer  vocabulario le 
da seguridad para escribir en inglés. 
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Cuadro 25: Escribe usted  en inglés resúmenes del tema estudiado en la clase 
PREGUNTA RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje/100
Nunca               = 1 35 31.8
Casi Nunca       = 2 24 21.8
A veces            = 3 32 29.1
Casi Siempre     = 4 9 8.2
Siempre            = 5 10 9.1
TOTAL 110 100
19
 
 
 
              Fuente: la Investigadora 
Gráfico 45: Escribe usted  en inglés resúmenes del tema estudiado en la clase 
 
Paralelamente al estudio de las estructuras gramaticales  se dedica  tiempo al análisis 
semántico de ese vocabulario, de modo que el alumno sea capaz en buena medida de memorizar 
tantos vocablos como sea posible, ya que ello es factor primordial en el éxito que pueda tener luego 
en la comprensión, produccion de diversos contextos, sin importar su complejidad estructural.  
 
El cuadro 25 y gráfico 45 corresponden a la pregunta No. 19 se refiere si  escribe usted  en 
inglés resúmenes del tema estudiado en la clase, tiene los siguientes resultados 110 investigados 
que equivalen al 9,1% responden siempre, el 8,2% casi siempre, el 29,1% a veces, 21,8% casi 
nunca  y el 31,8% nunca.  
 
Del análisis precedente se puede concluir que el  17,3% afirma que  si escriben en inglés 
resúmenes del tema estudiado en la clase 
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Estudio de Factibilidad 
PREGUNTA JUEZ RESPUESTA 
1-¿Existe en el reglamento 
interno algún estatuto para la 
implementación de  estrategias 
visuales  de aprendizaje  para 
desarrollar las capacidad 
escritas del idioma inglés? 
RECTOR 
No existe un reglamento para la creación de 
estrategias visuales, pero si es de ayuda para el 
estudiante se lo aplicaría. 
VICERRECTOR 
No existe tal reglamento, pero sería buena la 
creación de alguno. 
JEFE DE AREA 
Creo que no existe pero sería muy bueno crear 
uno en caso de que no existiera. 
2.- ¿Usted en su calidad de 
rector, vicerrector y jefe de 
área respaldaría la aplicación 
de  estrategias visuales de 
aprendizaje para desarrollar las 
capacidades escritas del idioma 
inglés? 
RECTOR 
Si  es didáctico y está aprobado por el 
Ministerio de Educación claro que se daría esa 
oportunidad. 
 
VICERRECTOR 
 
Dependería, si las estrategias visuales esta bajo 
un buen nivel didáctico no habría problema y 
además se reforzaría  la enseñanza del Inglés 
por diversas maneras 
JEFE DE AREA  
Si es de gran ayuda para la institución, alumnos 
y maestros apoyaría para que se realice. 
3.-¿EI plantel dispone de 
recursos económicos para la 
elaboración  e implementación 
de   un manual de  estrategias 
visuales para  desarrollar la 
escritura en el idioma inglés? 
 
 
RECTOR 
 
La mayoría de los estudiantes son de recursos 
económicos estables y podrían sustentar el 
gasto, pero por el momento  el Colegio tiene 
otros gastos de infraestructura. 
 
VICERRECTOR 
 
El plantel no dispone de recursos económicos, 
pero se podría realizar un  financiamiento 
externo que respalde este proyecto. 
INSPECTOR 
GENERAL 
La institución no dispone de recurso 
económicos se pediría ayuda a los padres de 
familia. 
4.- ¿El plantel dispone de 
docentes para la instrucción de 
un manual de  estrategias 
visuales para desarrollar la 
escritura en el idioma inglés? 
RECTOR 
Si, el colegio cuenta con maestras capaces y 
muy profesionales, así que por esa parte no hay 
problema. 
VICERRECTOR 
Claro, y deben tener un curso de capacitación 
acerca del modo de empleo del manual 
INSPECTOR 
GENERAL 
Por supuesto, la institución tiene personal 
docente muy preparado. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
La formulaciones de las conclusiones se realiza en base al análisis precedente de los 
resultados obtenidos en el estudio de diagnostico y en el estudio de factibilidad. Estas se concretan 
en las siguientes: 
 
El  79,10%  de  los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
afirman que el uso de visuales en la clase de inglés  mejora la escritura. 
 
El 20%  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
afirman que  escriben  ideas principales en inglés sobre un texto escuchado en clase.  
 
El 40,9%  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario 
afirman que  suelen escribir  en inglés 
 
El 71,8% de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
indican que con el uso de organizadores gráficos ayuda a aprender la escritura de  en el idioma 
inglés. 
 
 El 26,4 %  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
se expresan correctamente en inglés en forma escrita. 
 
El 76,4%  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
afirman que  el  uso  de la gramática  ayuda al desarrollo  de la escritura en el idioma inglés 
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El 22.8% de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, si 
expresan  opiniones escritas acerca de un diálogo  en inglés 
 
El 85,4%  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
señalan  que  el uso  de imágenes coloridas, atractivas, le ayuda a poner atención en la clase 
 
El 70,9 %  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
afirman que el observar imágenes ayuda a incrementar su vocabulario y escritura. 
 
 El 64,5%  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario,  
afirman que dan  el significado de las imágenes a primera vista.  
 
E1 6,4 %  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
practican la escritura en el idioma inglés en casa  
 
El 48,2% de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
afirman que si práctica la escritura de textos en el idioma inglés  en el salón de clase. 
 
El 10%  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
afirman que  escriben párrafos en inglés.  
 
E 18,2%  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
afirman que reconocen errores gramaticales en un texto escrito en inglés 
 
El 51,8% de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
afirman que  tienen la capacidad de entender artículos  escritos en inglés  
 
El 80,90%  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario,  
afirman  que el  uso del vocabulario  escrito ayuda  a comunicarse en el idioma inglés 
 
El 61,3 %  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario,  
afirman que el escaso vocabulario impide desarrollar la escritura del idioma inglés. 
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El 80% de los  estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario,  
afirman que el conocer  vocabulario le da seguridad  para escribir en inglés. 
 
El  17,3%  de los estudiantes de los octavos años del Colegio Nuestra Señora del Rosario 
de la ciudad de Quito, afirman que  si  escriben  en inglés resúmenes del tema estudiado en la clase 
 
Conclusión general 
 
Después  de  los  resultados  obtenidos  mediante  la  investigación  el  grupo  ha 
determinado  la necesidad de una guía  de estrategias visuales  de aprendizaje para desarrollar la  
escritura en el inglés en las/ los estudiantes de los octavos años, del Colegio Nuestra Señora del 
Rosario de la ciudad de Quito, proyecto que vendrá a mejorar la calidad enseñanza aprendizaje de 
alumnos y maestros, y pondrá  a la institución a la vanguardia con la excelencia educativa e 
impulsará así a las/los estudiantes a tener mejores oportunidades en el ámbito social y laboral.   
 
 
Recomendaciones 
 
A los profesores de inglés. 
 
• Utilizar la habilidad escrita  para la producción del idioma inglés. 
• Manejar diferente estrategia para que la enseñanza de la gramática sea más fácil de 
asimilar. 
• Manipular diferentes recursos visuales 
• Realizar concursos de spelling, ortográficos, gramaticales  para desarrollar la 
habilidad escrita 
• Permanecer el constate capacitación y actualización para que el proceso de 
enseñanza aprendizaje sea conveniente y oportuno. 
• Aplicar el enfoque constructivista en el idioma inglés dentro del proceso de 
aprendizaje para un óptimo desarrollo  cognitivo del estudiante que permitiendo 
una mejor práctica al docente  
• Fomentar  que el alumno se sienta contento en su clase, con una actitud favorable y 
una buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender. , 
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A los/las estudiantes.  
 
• Desarrollar la habilidad escrita  del idioma inglés. 
• Practicar la escritura 
• Aprender nuevo vocabulario. 
• Redactar escritos  en inglés. 
• Conozcan la importancia del idioma inglés en el mundo globalizado de hoy. 
• Redactar resumes en Inglés  de temas libres 
 
Recomendación general. 
 
Es  crucial  que  para  los/las estudiantes de los octavos años, del Colegio Nuestra Señora 
del Rosario , se  realice  la implementación  de una guía de estrategias visuales de aprendizaje para 
desarrollar la escritura en el idioma inglés,  y  así  proporcionales  los  alumnos  una  oportunidad 
de conocer y aplicar dichas estrategias de aprendizaje.  Además  docentes  y  alumnos  se 
benefician al mejorar el proceso   de enseñanza aprendizaje en la institución con la implementación 
de dicha guía  
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
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INTRODUCTION 
 
Education is the key, means to make it possible the development of societies and can be alert 
and prepared for the great changes experienced daily Education, consistently one of the difficulties is 
the limited use of visual strategies learning to develop writing in the English language, because of 
many teachers do not know the main visual learning strategies, it can be assumed as an explanation of 
this reality to the fact that educational institutions adopt English as the subject of the unofficial first 
years of basic education therefore demonstrated little or less interest and also the possibility of little or 
no training for heads a teaching increasingly developed and complex. 
  
In this reality of education is Ecuadorian Nuestra Señora de Rosario High School, a situation 
that motivates the approach of this research which refers to VISUAL LEARNING STRATEGIES TO 
DEVELOP WRITING SKILL IN ENGLISH LANGUAGE, the same as, without a doubt, will 
continue in an important reference for other courses and somewhat higher for new and prospective 
students of this Institution 
  
Therefore we can deduce the importance of this study, since it is designed, to determine new 
strategies for the development of written skills in English in order to achieve satisfactory performance 
and the students of this institution.  On  the basis of the research done on the proposal for a handbook 
of visual learning strategies to develop writing skill in English language on students of eighth year of 
basic education from "Nuestra Señora Del Rosario”high school took several assumptions which are 
then presented in two chapters: 
 
Chapter I refers to the written expression, spoken and written language, the reading as a source 
and model of written expression, criteria for programming activities of written expression. 
 
Chapter II described written comprehension, recent approaches in the development of written  
comprehension problems in learning a second language, important aspects of  written comprehension, 
ideas for the understanding and prediction, use of questions as an aid to understanding, listen to obtain 
information,  to develop written comprehension strategies. 
 
Finally, it presents the answers, bibliographic references, net graphics and annexes. 
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Objectives of the Proposal 
 
General Objective 
 
Contribute to the strengthening of the written communication of the English language 
through a functional approach and practical to improve the level of learning in the students of the 
eighth years of basic education of Nuestra Señora de Rosario School High School by handbook of 
Visual learning strategies to develop writing skill in English language 
 
Specific Objectives 
 
• Promote the progress of the quality of education for the educational community, in 
particular in the students of eighth years of basic education 
• Generate an attitude of reflection about the functioning of the language in the 
particularities of each language to facilitate the learning of other languages.  
• Contribute to the intellectual development, staff of the student;  
• Develop in the student their skills in written communication. 
• Achieve in the student the development of their skills in communication; in critical 
thinking and independent learning to use English as a tool for personal and 
professional development. 
• Create an attitude of confidence in the student with regard to their chances to learn a 
second foreign language whilst respecting the different rhythms and learning styles, 
and recognizing the error as a constitutive process of learning. 
• Design activities and materials for students to develop cognitive strategies focused on 
the vocabulary to encourage the learning process more effective and autonomous. 
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Justification. 
 
It takes to education as a service of the utmost importance for the development of peoples, is 
transcendental undertake in the realization meant, orderly and planned a rehabilitative  handbook 
"development of writing skill in the English language", because its great content will give us a final 
product from the perspective of strategic management, conducive to the educational mission and 
particularly the strategic objectives through a comprehensive programming that will contribute to 
improve the quality of educational processes and learning of the students. 
 
Given that this handbook is a key component to develop the written expression and 
comprehension in the students  of  Nuestra Señora de Rosario High School,  is a means to guide  and 
facilitate their realization, are set out in the structures developed and a participatory leadership that 
allows you to channel the different expectations on the basis of a consensus draft. 
 
It is hoped that this educational handbook is a contribution to improve  teaching practices and 
help strengthen written communication in the English language on a flexible scenario in which 
teachers and students of the Nuestra Señora de Rosario School   reach school goals to learn strategies 
through renovating to achieve them. 
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Scientific Foundation 
 
The how to teach a second language meets curricular adaptations within the academic 
curriculum, that is, the teacher can manipulate their learning strategies in the best way to attract the 
attention of the students and thus to induce a student in the teaching-learning process, man is a being 
visual, the images we reflected background, producing meaningful learning through memory, thus to 
impart a subliminal image that carries grammar or vocabulary as a first step in the process of teaching 
and learning English are leaving the door open for the development of basic English skills that will be 
reflected in student writing class in the process. 
 
For the formation of knowledge, according to Weinstein and Mayer (2002) educational 
psychologists agree that visual learning strategies are the actions and thoughts of students that occur 
during learning, which have great influence on the motivation and include aspects as the acquisition, 
retention and transfer, so that visual strategies attrack the student of interests, the  motivation through 
the images to achieve a concrete experience and the help of prerequisites prior knowledge imparting 
achieving intrinsic motivation , to get the process of reflection based on comparing, ordering, analyze, 
synthesize, and infer translating knowledge into contextualization, abstraction and generalization 
through graphic organizers, and reach the application and transfer of knowledge through 
exemplification and exercises, generating the scientific understanding 
 
The progress of the research on the learning of second languages are so remarkable that it is 
possible today venture a theory to describe with a certain accuracy in which consists the process and 
define what we must do in the classroom that students learn to expression y understand it, for  this 
reason was necessary create this handbook  
 
In these chapters briefly describes the process of acquiring a second language and the different 
trends on learning in the classroom, especially for adolescents and it bibliographic references, net 
graphics.  
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Present simple - 3rd person 
Question information 
Possessive adjectives 
Subject pronouns 
Vocabulary:  family, free time, hobbies, numbers 
 
Objective: to reinforce, giving the students the opportunity to reactivate and practice the language 
they already know thought complete    information    (to memorize is not necessary!)   in each students 
to be able to  take note the main ideas  
Learner:   Eighth Year  
Level: Beginner 
Skill:   Writing   
Resource:  Handbook 
Time: 10-15 Minutes For Each Exercise  
 
Exercise 1:  Introductions - Strategy:  Organizer graphic- satellite graphic 
Directions:  Ask your classmates the different form of greeting that they have heard and complete 
satellite graphic 
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Exercise 2:  Create an introduction…..  try!! -  Strategy:  words 
Directions:    Introduce each other to the rest of the class. In your conversation, find out your 
classmate's:   
 
 
 
 classmate 1 classmate 2 classmate 3 classmate 4 
name     
time is in this city     
native country or 
hometown 
    
reason for being 
here 
    
residence      
free-time activities 
or hobbies 
    
 
Third 
person 
rulers 
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Exercise 3:  Interview -   Strategy: Letters  
Directions:    Introduce your classmate to your class,  
answers the next questions. 
 
 
 
QUESTIONS: ANSWERS 
What is your name?      
Where are you from?  
Where are you living?  
Why are you here (in this city)?  
Are you a student? If so, what 
are you studying? 
 
Do you work? If so, what is your 
job? 
 
Do you have another reason for 
being here? 
 
What do you like to do in your 
free time? 
 
What is your favorite season of 
the year? Why? 
 
What are your three favorite 
books? Why do you like them? 
 
Describe your first day in this 
class 
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Exercise 4:  And the answer is……!!! – Strategy: Draw 
Directions:    Write in words the next additions and subtractions 
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WRITE:    Work in groups and complete the next conversations between you, a friend and 
new friend use your own information. 
 
You: Hey, __________________________________ 
Your Friend:  ________________, _______________. 
____________________________? 
You: I’m_____________________,   
Thanks.__________________________? 
Your Friend: I’m ________________________.    
This is my friend, ________________________.    
You: Hi, ______________________. 
_____________________________? 
New Friend:  I’m ._____________,  ____________________! 
You : __________________, ______ 
 
 
 
 
 
 
SCORE             
      / 14 
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There is- there are 
An –A-Some 
Do – Does Auxiliaries-negative 
Preposition of place 
Vocabulary:   classroom, food, school, countable and non countable nouns 
 
Objective: to refer to the written production through short paragraphs to express real life situations to 
develop existing communication aspects in context. 
Learner:   Eighth Year   
Level: Beginner 
Skill: Writing  
Resource:  Handbook 
Time: 10-15 Minutes For Each Exercise  
 
Exercise 1:  In the School!!  - Strategy: Images  
Directions:  Look at  the picture and complete the table. Write the words in the correct lists 
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THERE IS THERE ARE 
********............... 
********................ 
********................. 
********................ 
********................ 
********............... 
********................ 
********................ 
. 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
 
Exercise 2:  Visiting the market!!    - Strategy: Photos  
Directions: Look the food in the photos and write the word from the box in the blanks.   
 
 
 
 
Orange 
Strawberry 
Pineapple 
Watermelon 
Grapes 
Apples 
Cereal 
Juice 
Milk 
Avocado 
Sugar 
Potatoes 
Rice 
Bread  
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Exercise 3:   What do you want?  - Strategy: Colors 
Directions: Write according the picture what do the people want to eat? 
 
 
Ted: I want______________  
Maggie: I want___________  
Joel: I want ______________ 
Doris: I want_____________  
Sheri: I want_____________  
James: I want_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
soup, cheese, eggs, 
chicken, meat, 
salad 
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Exercise 4:   where is………..?   - Strategy: Size  
4.1 Directions:  Complete the next sentences using the preposition of  place. 
 
1. The clock is…………………….. the wall 
2. The ball is ……………………… the table 
3. The cat is………………………...the armchair 
4. The carpet is……………………..the  floor 
5. The lamp is……………………….the table 
6. The flowers are……………….....the vase 
7. The table is……………………….the chair  and the armchair 
 
4.2 Directions:  Complete the next sentences using the preposition of  place. 
 
1. Where is Maria?                    She is……………………………….the desk 
2. Where is the mouse?             It is ………………………………..the desk 
3. Where is the chair?               It is …………………………………the desk 
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4.3 Directions:    Fill in the gaps using the verbs given -   
Things Mr Basantes does or doesn't do on Saturday mornings. 
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4.4 Directions:   Are you missing? Match the graphic with the prepositions of  place. 
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WRITE:    Work in pairs and complete the next biography. 
 
Selena Gomez was born and raised in Grand Prairie, Texas. Her 
mother Amanda Cornett is an Italian woman from Dallas, Texas 
and her father Ricardo Gomez is from New Mexico. After 
signing for a bit part in the Robert Rodriguez-directed fantasy 
adventure Spy Kids 3-D: Game Over (2003), actress Selena 
Gomez tackled one of her first leads. She played Alex Russo, a 
Manhattanite adolescent grappling with the magical powers of 
her wizardly ancestry, in the Disney Channel sitcom Wizards of 
Waverly Place (2007). Disney soon helped her launch a successful pop music career, which she 
nurtured alongside ongoing roles in such teen-centric fare as Another Cinderella 
Story (2009), Ramona and Beezus (2010), Monte Carlo (2011), and Spring Breakers (2012). 
Selena signed a record deal with Hollywood Records just before her 16th birthday and is recording 
an album, due out Summer of 2009. Selena Gomez dislikes showing any personal weakness or her 
need. She likes variety and always is seeking new experiences with people, she loves milk but 
hates apple cider, someone tried to poison her with it once, she likes roses and dislikes people that 
are show offs and think they are all that, she   loves to keep everybody updated on what's going on 
in her career, She is really a loving and caring person and she likes basketball and she likes to 
skate, she loves her fans.. 
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. 
Answer the questions:  
 What does Selena Gomez like and dislike? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 What does Selena Gomez like to do? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 Does Selena Gomez like sports? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCORE   
    / 3 
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Present Simple - Narrative 
Verbs in the past irregular and regular 
Vocabulary:  Occupations  
 
Objective:  to describe written expression is a key initial step in communication. The better a student 
can understand what is being written, the better will be their ability to communicate.  In addition, they 
will be better able to notice the characteristics of the target language which will help improve their 
language development in all four key skill areas. 
Learner:   Eighth Year   
Level: Beginner 
Skill:  Written  
Resource:  Handbook 
Time: 10-15 Minutes For Each Exercise  
Exercise 1:  What do you Understand it ? – Strategy:  Grammar 
Directions:   Listen and write the correct verbs in present and past tenses 
PRESENT PAST PRESENT PAST PRESENT PAST PRESENT PAST 
write  listen  smoke  like  
 Went  came  drank  made 
be  sing  sit  cook  
 Rode  played  watched  worked 
invit  read  win  drink  
 Saw  put  ate  got 
open  do  have  give  
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Exercise 2:    What do you want to be?  - Strategy: Vocabulary 
Directions:   Work in pairs. Complete the jobs crossword using the occupations that you know. 
Jobs Crossword: 
Across  
1. Somebody who plays an 
instrument. 
3. Someone who grows crops.  
7. Somebody who fixes teeth. 
8. A person who serves food. 
9. Someone who fixes cars. 
13. Somebody who catches 
criminals. 
16. A person who plays sports. 
17. Someone who stars in a 
movie. 
19. A person who sings songs. 
22. A person who does 
experiments. 
23. Somebody who teaches 
 
Down  
2. A person who helps a 
doctor. 
4. Someone who delivers 
mail. 
5. Somebody who helps 
sick animals. 
6. Somebody who puts out 
fires. 
9. Someone who digs for 
metal ore in the ground. 
10. Someone who cooks 
food. 
 
11. A person who 
paints pictures. 
12. A person who 
protects a country. 
14. Someone who 
cleans buildings. 
15. A person who 
makes computer 
games. 
16. A person who 
goes to outer space. 
18. A person who 
tells us the news. 
 
20. Somebody who helps sick  
people. 
21. Somebody who flies  
airplanes. 
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11 12
13
14 15 16
17 18
19
20
21
22 23
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Exercise 3:    And the mistake is …..!!!!!  - Strategy: Orthography 
Directions:   Correct the spelling mistakes and rewrite the correct form 
 
 
 
1. He lives with his rich perents___________________________________________________ 
2. Her car is eccpensive._________________________________________________________ 
3. How do you enjoj the party?___________________________________________________ 
4. I do not know your had-working wife____________________________________________ 
5. I know him but I do not know hiz clever wife______________________________________ 
6. I now your best friend.________________________________________________________ 
7. I like my enteresting job. I meet many people._____________________________________ 
8. It is our heavy car. It weis 1500 kilos.____________________________________________ 
9. Oxford is famuos for its old university.___________________________________________ 
10. Thank you for your long leter.__________________________________________________ 
11. She danses with her tall boyfriend.______________________________________________ 
12. My slim daghter works in a restaurant.___________________________________________ 
13. Their healfy children are at school.______________________________________________ 
14. This is his bik shoe. It is size 12.________________________________________________ 
15. .We are tired but our strong children are'nt________________________________________ 
16. We want to clean our dirty shus_________________________________________________ 
17. What are thir long names?_____________________________________________________ 
18. You life with your beautiful wife________________________________________________ 
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LISTEN AND WRITE:    Complete the Cinderella story.. 
Cinderella 
 There once was a widower who remarried. His 
second wife was ill-natured, and she had two 
daughters who were just as unpleasant as their 
mother. _____________________, gentle 
daughter of his own, and she was soon to 
become the servant of her evil step-mother and 
step-sisters. They made her do all the chores 
around the house, ____________________, after 
the cinders she swept out of the fire place. 
____________________, so he threw a huge 
ball. The evil step-mother and step-sisters were 
invited, but Cinderella was not allowed to go. 
After they left, Cinderella’s fairy godmother 
appeared and changed her dirty rags into a 
beautiful gown with glass slippers. Next 
_____________________ a pumpkin into a coach and some mice into footmen. Before 
Cinderella left, the fairy godmother warned her to be home before midnight, because the spell 
would only last till then. Cinderella was a hit at the ball.________________________.Just 
then the clock struck midnight, and Cinderella ran away. She was in such a hurry, she lost one 
of her glass slippers. It was the only clue the prince had to find his true 
love._____________________and had every single young girl try on the slipper to see if it fit. 
The evil step-sisters couldn’t fit the slipper, but Cinderella 
did._______________________________. 
 
 
 
 
SCORE         
      / 7 
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Present Simple  
Daily Routine 
Vocabulary: Adjectives 
 
Objective:  to consist of  written comprehension, the purpose for writing  also determines the 
appropriate approach to reading comprehension, the purpose of learning to write in a language has 
been to have access to the literature written in that language. His approach assumes that students learn 
to write a language by studying its vocabulary, grammar, and sentence structure 
Learner:   Eighth Year   
Level: Beginner 
Skill: Reading  
Resource:  Handbook 
Time: 10-15 Minutes For Each Exercise. 
 
Exercise 1:  Who is …. Disney has arrived?     Strategy: Reading 
Directions:   Read the characteristics and describes the main characters 
 
 
_____________________________ 
_____________________________  
_____________________________  
_____________________________  
_____________________________  
 
   
 
When Blu, a domesticated 
macaw from small-town 
Minnesota, meets the fiercely 
independent Jewel, he takes 
off on an adventure to Rio de 
Janeiro with this bird of his 
dreams. 
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Monsters generate their city's 
power by scaring children, but 
they are terribly afraid 
themselves of being 
contaminated by children, so 
when one enters 
Monstropolis, top scarer 
Sulley finds his world 
disrupted. 
A hot-shot race-car 
named Lightning 
McQueen gets waylaid 
in Radiator Springs, 
where he finds the true
meaning of friendship 
and family. 
By tying thousands of 
balloons to his home, 78-
year-old Carl sets out to 
fulfill his lifelong dream to 
see the wilds of South 
America. Russell, a 
wilderness explorer 70 years 
younger, inadvertently 
becomes a stowaway. 
The animals try to fly 
back to New York City, 
but crash-land on an 
African wildlife refuge, 
where Alex is reunited 
with his parents. 
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1.1 Directions:   Read and choose the correct answer 
Simon’s flat 
 
Simon lives in a flat in a large city. He hasn't got any pets. He has got one sister. His sister is 
called Louise and she works in a hospital. Simon's flat has got four bedrooms, a large kitchen, 
a small living room and a bathroom. Simon hasn't got a garden but he has a balcony. 
Simon's cousin is called Petra and she lives in a large house in the country. She has got a 
brother called Michael. Michel is a student at UBA University in Bs As. Michael lives in 
Argentina. Petra has got two cats and a dog. Her parent's house has got four bedrooms a living 
room, a dining room, a kitchen and two bathrooms. It's got a large garden outside. 
 
Choose the correct answer: 
1. Simon lives:         in the country           by the sea              in a city 
2. He has:                Two dogs                One cat                no pets at all 
3. His sister works:       in a bank                in a hospital           at home 
4. In his house he has:   balcony           a garden and a balcony            a garden 
5. Simon's cousin lives:  in a big house           in a flat                  in a small cottage 
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Exercise 2:   On the Beach !      Strategy: Redaction 
Directions:   Read and  write the summary. you can help with the following questions. 
 
1) Where do Martin and Matias live?   
2) Where is their parents’ house?  
3) What time do they get up?  
4) Where do they have lunch?  
5) What do they do in the afternoon?  
6) Where do they go after dinner? 
THE TWINS  
Martin and Matias live in Quito in Ecuador. Their parents have a house on the beach in Atacames. In 
the summer they are very lazy. They get up at ten 
o´clock and have breakfast .Then they go swimming. 
They have lunch on the beach. In the afternoon they 
often go windsurfing or play ball games on the beach. 
After dinner they go and meet friends at Tommy´s 
Beach Café. They sometimes go to a disco in the 
evening. They often go to bed quite late, at about ten 
or eleven o´clock. They like Ecuador life a lot. 
 
MAKE A SUMMARY ABOUT THE READING  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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WRITE:    Read the text and write the verbs in the correct form  
A day in the life of...   
 Hi! My name is Lucia. This is my daily routine on 
weekdays. I_______ (get up) at half past seven and 
I _____ (have) breakfast with my parents and my 
younger sister Paula. I _______(like) cereals but 
my sister ______(like) bacon and eggs. My 
parents ______ (eat) coffee and toast. 
We _____ (go) to school by bus, but my 
father _____ (go) by train. My mother _____ 
(work) at home, she ______(be) a journalist. 
We_________ (have) lunch at school, because in the afternoons we _______ (do) activities: I______ 
(sing) in the choir and ______ (play) basketball, my sister ______ (go) to art class and _______ (play) 
badmington. 
After school we ______ (go) home and my mother_____ (help) us with the homework. We 
also _______ (help) at home, I _______ (clean) the rooms and my sister ______ (wash) the dishes. In 
the evenings we________ (watch) TV, _______ (play) games and _______ (talk) about our day. My 
sister and I _________ (go) to bed at nine o'clock. 
 On weekends we______ (get up) later, around nine o'clock. We______ (play) outdoors games, in the 
park or our garden. Then we ______ (visit) our grandmother, I _____ (like) her very much! 
She ______ (make) us cakes and we_____ (play) all afternoon with our cousins. It's great fun. 
 
 
 
 
      
 
SCORE        
      / 30 
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Answers of the exercises 
Chapter I     
Written Expression 
 
UNIT  1 
Exercise 1:  Introductions - Strategy:  Organizer graphic- satellite graphic 
 
1. Hi - Hello 
2. What’s up 
3. Give  me five  
4. How are you doing? 
5. How are you getting on? 
6. Good Morning 
7. How are you? 
 
Exercise 2:  Create an introduction…..  try!! - Strategy:  words  
This exercise depends on the information that students have. 
 
Exercise 3:  Interview -   Strategy: Letters  
This exercise depends on  the information that students have. 
 
Exercise 4:  And the answer is……!!! – Strategy: Draw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3+2= five 
8+2= ten 
9-3=six 
3-1= two 
5+3= eight 
7+2=nine 
6-2= four 
10-4= six  
10-3= seven  
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EVALUATION 
WRITE:    Work in groups and complete the next conversations between you, a friend and new 
friend, use your own information. 
This exercise depends on the information that students have. 
   UNIT 2 
Exercise 1:  In the School!!  - Strategy: images 
THERE IS THERE ARE 
there is a blackboard 
there is a clock 
there is a map 
there is a teacher 
there is a study sheet 
there is a book case 
there is a chalk 
there are some sheet s 
there are two desks 
there are two students 
there  are two chairs 
there are fifteen  books 
 
 
Exercise 2:  Visiting the market!!    - Strategy: Photos  
 
Exercise 3:   What do you want?  - Strategy: colors  
Ted: I want_ chicken __  Maggie: I want ___ eggs __ Joel: I want ____ salad _____ 
Doris: I want__ meat __ Sheri: I want ____Soup __ James: I want__ Cheese______ 
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Exercise 4:   Where is………..?   - Strategy: Size  
4.1 Exercise 
1. The clock is………on………….. the wall 
2. The ball is ……under..………… the table 
3. The cat is………next to.………...the armchair 
4. The table is ………next to………the armchair 
5. The carpet is………on…………..the  floor 
6. The lamp is…………on………….the table 
7. The flowers are………in…..….....the vase 
 
4.2  Exercise 
1 She is……………on……………….the desk 
2 It is ………under……………………..the desk 
3 It is …………next to…………………the desk 
 
4.3   Exercise 
• On Saturday Mr Basantes doesn't wake up at 6.00 am. He wakes up at 8.00 am.  
• He doesn't get up at 6.15 am. He gets up at 9.00 am. 
• He doesn't go to the office.   He goes to the bathroom 
• He doesn't have a shower. He has a bath. 
• After his bath, he doesn't have a cup of coffee. He has a shave and brushes his teeth. 
• He doesn't eat breakfast at about 7.00 am. He eats breakfast at about 10.00 am. 
• After breakfast he doesn't read the newspaper. He goes for a run. 
• After his run he doesn't go to work. He usually visits his friends. 
4.4   Exercise 
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EVALUATION 
WRITE:    Work in pairs and complete the next biography. 
Answers the questions:  
 What are Selena Gomez likes and dislikes?  
Selena Gomez dislikes showing any personal weakness or her need, she  likes  
variety and always is seeking new experiences with people, she loves milk but hates  
apple cider, someone tried to poison her with it once, she likes roses and dislikes people 
 that are show offs and think they are all that. 
 What does Selena Gomez like to do? 
Selena Gomez loves to keep everybody updated on what's going on in her career.  
She is really a loving and caring person and she loves her fans... 
 Does Selena Gomez like sports? 
She likes basketball and she likes to skate 
 
 Chapter II     
Write   Comprehension 
UNIT  1 
Exercise 1:  What do you Understand it ? – Strategy:  Grammar 
 
 
PRESENT PAST PRESENT PAST PRESENT PAST PRESENT PAST 
write wrote listen listened smoke smoked like liked 
go went come came drink drank make made 
be were-was sing sang sit sat cook cooked 
ride rode play played watch watched work worked 
invit invited read read win won drink drank 
see saw put put eat ate get got 
open opened do did have had give gave 
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Exercise 2:    What do you want to be?  - Strategy: Vocabulary 
M U S I C I A N F A R M E R
U A
V F R D E N T I S T
E I S L
W A I T E R M E C H A N I C S
E I H R A O
F N E T R L
P O L I C E O F F I C E R D
G R S I I
J P H A T H L E T E
A R T S R R
N O E A C T O R R
S I N G E R R E
T R D O C T O R P
O A N P I L O T
R M A R
M U T
S C I E N T I S T T E A C H E R
R R
 
Exercise 3:    And the mistake is …..!!!!!  - Strategy: Orthography 
 
1. He lives with his rich perents. 
He lives with his rich perents.  
Correct: 
He lives with his rich parents. 
2. Her car is eccpensive. 
Her car is eccpensive.  
Correct: 
Her car is expensive. 
3. How do you enjoj the party? 
How do you enjoj the party?  
Correct: 
How do you enjoy the party? 
4. I do not know your had-working wife. 
I do not know your had-working wife.  
Correct: 
I do not know your hard-working wife. 
or: 
I don't know your hard-working wife. 
5. I know him but I do not know hiz clever  
wife. 
I know him but I do not know hiz clever wife.  
Correct: 
I know him but I do not know his clever wife. 
or: 
I know him but I don't know his clever wife. 
6. I now your best friend. 
I now your best friend.  
Correct: 
I know your best friend. 
7.I like my enteresting job. I meet many  
people. 
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I like my enteresting job. I meet many people.  
Correct: 
I like my interesting job. I meet many people. 
8. It is our heavy car. It weis 1500 kilos. 
It is our heavy car. It weis 1500 kilos.  
Correct: 
It is our heavy car. It weighs 1500 kilos. 
9. My slim daghter works in a restaurant. 
My slim daghter works in a restaurant.  
Correct: 
My slim daughter works in a restaurant. 
10. Oxford is famuos for its old university. 
Oxford is famuos for its old university.  
Correct: 
Oxford is famous for its old university. 
11. She danses with her tall boyfriend. 
She danses with her tall boyfriend.  
Correct: 
She dances with her tall boyfriend. 
12. Thank you for your long leter. 
Thank you for your long leter.  
Correct: 
Thank you for your long letter. 
13. Their healfy children are at school. 
Their healfy children are at school.  
Correct: 
Their healthy children are at school. 
14. This is his bik shoe. It is size 12. 
This is his bik shoe. It is size 12.  
Correct: 
This is his big shoe. It is size 12. 
15. We are tired but our strong children are'nt. 
We are tired but our strong children are'nt.  
Correct: 
We are tired but our strong children aren't. 
16. We want to clean our dirty shus. 
We want to clean our dirty shus.  
Correct: 
We want to clean our dirty shoes. 
17. What are thir long names? 
What are thir long names?  
Correct: 
What are their long names? 
18. You life with your beautiful wife. 
You life with your beautiful wife.  
Correct: 
You live with your beautiful wife. 
EVALUATION 
LISTEN AND WRITE:    Complete the Cinderella story.. 
CINDERELLA 
  
There once was a widower who remarried. His second wife was ill-natured, and she had two daughters 
who were just as unpleasant as their mother. The man had a beautiful, gentle daughter of his own, 
and she was soon to become the servant of her evil step-mother and step-sisters. They made her do all 
the chores around the house, and she was named Cinderella, after the cinders she swept out of the 
fireplace.  The King needed to find a queen for his prince, so he threw a huge ball. The evil step-
mother and step-sisters were invited, but Cinderella was not allowed to go. After they left, Cinderella’s 
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fairy godmother appeared and changed her dirty rags into a beautiful gown with glass slippers. Next 
the fairy godmother changed a pumpkin into a coach and some mice into footmen. Before Cinderella 
left, the fairy godmother warned her to be home before midnight, because the spell would only last till 
then. Cinderella was a hit at the ball. The prince fell in love with her and asked her name. Just then 
the clock struck midnight, and Cinderella ran away. She was in such a hurry, she lost one of her glass 
slippers. It was the only clue the prince had to find his true love.  He went to every home in the 
kingdom and had every single young girl try on the slipper to see if it fit. The evil step-sisters couldn’t 
fit the slipper, but Cinderella did. The prince married her and they all lived happily ever after. 
 
UNIT 2 
Exercise 1:  Who is …. Disney has arrived?     Strategy: Reading 
1.  Rio: tender, sweet, shy, fearful, small  
2. Madagascar: friendly, collaborators, cheerful, fun 
3. Monster Inc: strong, big,  tender, innocent, loving 
4. Up: funny , fighters, determined, optimistic, 
5. Cars: friendly, realistic, innocent, tender, dreamers 
 
1.1 Exercise: 
 
1. in a city 
2. no pets at all 
3. in a hospital 
4. a balcony 
5. in a big house 
 
Exercise 2:   On the Beach !      Strategy: Redaction 
 
1. get up 
2. have 
3. like 
4. likes 
5. eat 
6. go 
7. goes 
8. works 
9. is 
10.  have 
11. Do  
12. Sing 
13.  Play 
14. Goes 
15. plays  
16. go 
17. helps 
18. help 
19. clean 
20. washes  
21. watch 
22. play 
23. talk 
24.  go 
25. get up 
26. play 
27. visit 
28. like 
29. makes 
30. play
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